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K a d r l d 10 de Jul io de mi 
D i r e c t o r : B A S I L I O A I A Y A U Z Z 
» 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 
rELÉFONO 2.110. A P A R T A D O C O R R E O S 400 
No se devuelven los oi'iglnaleB. 
K T ú x n s r o s u s l t o c t s . DIARIO DE LA MAÑANA, CATOLICO E INDEPENDIEN I ü DireoGÍón telegráfica: DEBA TE 
PORTUGAL Y SU MINISTRO EN ESPAÑA 
« f e 
Hablemos de Vasconcellos. 
Este pintoresco s eño r es el representan-
te de la cuarteada R e p ú b l i c a portuguesa; 
u n hombre que desde que se a c o m o d ó por 
este M a d r i d , donde se e s t á dando una 
vida qne, por lo e s p l é n d i d a , j a m á s pudo 
s o ñ a r , no hizo otra cosa que procurarse 
los resortes que diesen resplandeciente y 
elogioso zarandeo á su manoseado nom-
bre , ese nombre que parece el camelo de 
u n instrumento-de cuerda. 
Cuando no se acercó á Canalejas deman-
dando internase á los emigrados—los po-
bres proscriptos son su o b s e s i ó n , — a c u d i ó 
a l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n con la mis-
ima monserga. 
Otras veces era al minis t ro de Estado, 
que t e n í a que verse f r i to para aceptar ofi-
cialmente la visita del representante de 
un p a í s que todav ía no fué reconocido, y , 
por lo tanto, no es tá acreditado. 
Y como a d e m á s es u n c ín ico , otro d ía 
escapóse a l Congreso y a t r ev ióse á poner 
c á t e d r a de tendenciosa i n f o r m a c i ó n á los 
Incautos que aceptaron unas rectificacio-
ues injustas á todas luces. 
A d e m á s , Vasconcellos padece frecuentes 
alucinaciones que le impiden ver la ver-
dad. Aye r hasta parece que se s in t i ó em-
bustero el pobre Vasconcellos. 
E l f an tá s t i co enviado de Por tugal pro-
p ú s o s e visitar la R e d a c c i ó n de u n pe-
r iód ico de la m a ñ a n a que se h a b í a s igni-
ficado por el resuelto apoyo que p r e s t ó á 
xa causa que Vasconcellos representa! 
Pero Vasconcellos, tras u n p r e á m b u l o de 
gracias y de lamentarse que su nombre 
Bea llevado y t r a í d o sin mot ivo justif icado, 
t an ta u n h i m n o á la conso l idac ión de la 
flamante R e p ú b l i c a , que movi l iza 30.000 
hombres sin e x t o r s i ó n n i violencia; pero 
en seguida p r é n d e s e al tema obsesionante 
—á los emigrados—y lloriquea porque no 
son conducidos de M a d r i d ((para aba jo» . 
La pesadilla sigue e n c r e s p á n d o s e á me-
dida que habla, y de pronto pierde la ra-
z ó n para afirmar, como u n j a y á n cual-
quiera de Coimbra, que la ve r s ión de que 
fuerzas armadas portuguesas i r rumpiesen 
en E s p a ñ a por el lado de V e r í n , es, s e g ú n 
BUS noticias, totalmente inexacta. 
Y la mentira , temblando descocada, 
azo tó á la Prensa e s p a ñ o l a , á los habitan-
tes y á las autoridades de la provincia 
íorensana. 
De creer al murguis ta , no hubo incur-
s ión de g u a r d i ñ a s , n i d e t e n c i ó n en t e r r i -
to r io e s p a ñ o l de sacerdotes, n i carrera des-
enfrenada para cazar conspiradores en 
pleno valle de Monter rey y pueblecillos 
a l e d a ñ o s . 
S e g ú n Vasconcellos, tanto los partes ofi-
ciales como la voz de esas fuerzas vivas 
que se d e s g a ñ i t a n a l expresar su indigna-
ción por las salvajadas que contemplan, 
ao son m á s que infundiosas noticias, me-
recedoras de u n desprecio oprobiante. 
H e a q u í c ó m o habla el finchado: 
<—Por tierras lusitanas d i s f rú t a se de 
una paz octaviana; la l ínea de soldados 
portugueses ocupa respetuosa la calzada 
de la frontera; aquellos republicanos no 
acarician taimados u n fusil j o n que se 
dedican á la pesca de reos po l í t i cos . 
Quienes son los pesados, los terribles, los 
que olvidan con sus conspiraciones la h i -
d a l g u í a con que los acoge E s p a ñ a , son 
ios emigrados, esos hombres que d e s p u é s 
ae t o d o — a ñ a d e — s o n m á s molestos que 
peligrosos. Paiva Couceiro, á j u i c i o del 
c h a r l a t á n , es u n desequilibrado, y Jos 
que le a c o m p a ñ a n , n inguno persona de ca-
lidad, sino verdaderos pescadores en r ío 
revuelto que no tienen nada que perder. 
Pero inmediatamente d e s p u é s del canto 
segundo á la enclenque R e p ú b l i c a , vuel ta 
de nuevo á su feroz pesadilla, agotando 
todas sus fuerzas para i n q u i r i r el poV q u é 
ao se interna m á s y m á s á los elemen-
tos m o n á r q u i c o s . 
•—¡ S e ñ o r Vasconcellos: no se dispone 
que esas honradas gentes sean internadas, 
porque 110 nos da la r e a l í s i m a gana! 
— i Sr. Vasconcellos: creemos firmemen-
te que los g u a r d i ñ a s portugueses hicieron 
esa i n c u r s i ó n sin precedentes, porque i n -
finitamente m á s c réd i to que vosa m e r c é 
nos merece la d e c l a r a c i ó n terminante de 
u n d i s t r i to indignado, las afirmaciones 
de los distintos pe r iód icos de la localidad 
y l a palabra oficial de las autoridades 
de toda una p r o v i n c i a ! 
— ¡ Sr. Vasconcellos: los e s p a ñ o l e s no 
mien t en ! 
L o que p roced ía , d e s p u é s de escuchal-
ias bravatas del f an fa r rón , era mandarle 
detener. 
L o conveniente, lo necesario, toda vez 
^ue e s t á n comprobados los c r í m e n e s que 
ayer nos c o m u n i c ó el t e l é g r a f o , era empe-
llar concediendo al d i á l o g o la e n t o n a c i ó n 
del cas as b e l l i . 
E l E j é r c i t o p o r t u g u é s v io ló el derecho 
internacional , el E j é r c i t o p o r t u g u é s perpe-
t r ó en pleno ter r i tor io e s p a ñ o l delitos i n -
confesables e n t r e g á n d o s e bravo á l a de-
t e n c i ó n de reos pol í t icos y l levando, de 
^>aso. ©1 e s t r é p i t o de su a n a r q u í a a l pe-
dazo de t ierra que tremola la bandera gual-
da y roja. Pero á eso se le acostumbra á 
l lamar en toda clase de idiomas, ultrajes 
á la Patr ia. 
Y cuando tales cosas suceden, la d ig-
nidad nacional exige una r á p i d a repara-
c i ó n . 
Conste, para que el sarcasmo sea m á s 
afrentoso, nue la provincia de Orense e s t á 
desguarnecida. 
«££>> (<?&> (®o (<S» <<&>«®) (®> Q (<$>) <©> (®»<<§>> (<gt) (<5>) c<&» 
Parece ser que Inglaterra, Alemania 
y Francia harán un detenido examen 
del problema mogrebino, para obrar 
en consecuencia. 
A nosotros, los primeros en historia, 
en proximidad, en abnegación y en 
sangro, so nos dejará en la callo ha-
ciendo coia. 
Mientras la Prensa española no tenga 
un sentido unánime de !a dignidad na-
cional, recibir la bofetada extranjera 
en nuestras mejillas, será el cumpli-
miento de un deber. 
<<!>> (®) (<©) <<£>) (<£>) (<5>) (®) O ( ® > (<i>) (®) (<S>) 0®» (<§>) (<§>» 
E n e l Club N á u t i c o . 
S a n S e b a s t i á n 9.—El homenaje á las Rei-
nas celebrado en el Club Náut ico , aunque 
no pudo asistir Doña Victoria, ha resul-
tado br i l lant ís imo. 
E l Rey, vistiendo traje de y a c h t m a n , llegó 
al Club á las once menos diez, acompañado 
del Sr. Careaga. Embarcó inmediatamente 
á bordo del balandro H i s p a n i a . A l mismo 
tiempo se presentó la Reina Doña Cristina, 
con la duquesa de San Carlos y la marque-
sa de Navar ré y todo el Cuarto mi l i t a r del 
Soberano. 
La Reina madre y sus acompañan tes ocu-
paroil los asientos para ellos reservados, 
bajo dosel, en la terraza del Club, cuyo lo-
cal estaba adornado con guirnaldas, plantas 
y flores, y se hallaba atestado de asistentes. 
Todos los balandros se colocaron, mien-
tras tanto, en filas frente al Club, en cuyo 
embarcadero se había levantado u n ar t ís -
tico altar, y seguidamente empezó la misa, 
resultando el acto muy solemne. 
Durante la función interpretaron compo-
siciones l i túrgicas la banda del regimiento 
de Sicilia y el Orfeón donostiarra. 
Presenció el acto un gent ío enorme. 
D e s p u é s de la fiesta. 
S a » S e b a s t i á n g.—Terminada la misa, los 
balandros destilaron ante el Club, siendo 
muy vitoreado el Rey, al pasar á bordo del 
H i s p a n i a . 
A las doce y media desembarcó el Monar-
ca y demás balandristas, quienes, con las 
autoridades, despidieron á la Reina Doña 
Cristina, ofreciendo á ésta el presidente del 
Club un hermoso ramo de flores. 
A la una de la tarde dió comienzo el ban-
quete, presidido por el Rey. Asistieron cien 
comensales. 
U n m i t i n . 
San S e b a s t i á n g.—A las-fliez de la maña-
na se ha celebrado en el teatro Principal 
un m i t i n de empleados del comercio contra 
el impuesto del 1,14 por 100 sobre el sueldo 
de los empleados, creado por la Diputac ión . 
Se pronunciaron discursos fogosos contra 
la Diputac ión y se aprobaron los té rminos 
de la protesta, acordándose no pagar el re-
ferido tr ibuto. 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o . 
S a n S e b a s t i á n g.—El ministro de Estado 
no pudo asistir esta m a ñ a n a á la misa ce-
lebrada en el Club Náut ico , por despachar 
asuntos urgentes de su cartera. 
Después de recibir á las autoridades, su-
bió á las diez á Miramar á despachar con 
el Rey. 
Todas las noticias recibidas por el minis-
tro acusan tranquilidad. Sólo preocupa al 
Gobierno el paro general de Zaragoza; ase-
gúrase , sin embargo, que podrá solucionar-
se satisfactoriamente el conflicto. 
B l a l m u e r z o . 
S a n S e b a s t i á n g.—Han sido las duque-
sas de Medinaceli y una balandrista fran-
cesa , las únicas señoras que asistieron al 
almuerzo dado hoy en el Club Náut ico . A l 
destaparse el Champagne, e l presidente del 
Club dió vivas a l Rey, que fueron contes-
tados entus iás t icamente por todos los co-
mensales. 
A las dos y media empieza esta tarde la 
regata internacional, cu3'0 recorrido se ha 
acordado conste de una sola vuelta, á causa 
de la falta de viento. 
Las regatas . 
5aw S e b a s t i á n g.—Las regatas, pesadas por 
la falta de viento, han terminado á las seis 
menos cuarto. 
E n la serie de balaudros de 15 metros, ga-
nó el Hispan ia . , de S. M . el Rey. 
Don Alfonso desembarcó en el Club Náu-
tico, donde tomó el té, subiendo después á 
Miramar, de donde sa ldrá luego en automó-
v i l por la carretera de Zarauz. 
Durante las regatas, abordáronse los ba-
landros C a r m e n y V e i n t i u n o , sufriendo des-
perfectos ambos.—Fabra. 
Los Reyes. N i ñ o ahogado. 
San S e b a s t i á n 10.—La Reina y los Infan-
tes pasearon esta tarde por la carretera 
de Zarauz . 
Don Alfonso, después de tomar el té, estu-
vo en el Club Náut ico conversando con el 
presidente y después realizó una excurs ión 
en automóvi l hasta la frontera. 
E n la carrera de balandros ganó la Copa 
del Rey, el balandro F r a n e e ; la de la Reina, 
hi L;anó el y a t c h de Bilbao Dór iga . En la 
regata Soudcr klase, g a n ó el premio el Mon-
d i v . g ó n . 
E n el mar se ahogó el n iño de nueve años 
José María Barranbal. 
E L P L E I T O D E M.A.HHXJECOS 
SE AGRAVA EL CONFLICTO DE ALCAZAR 
E V A 
L a P r e n s a de B e r l í n . 
B e r l í n 9.—Los periódicos acogen general-
mente con optimismo el deseo que se mani-
fiesta en Francia de ver proseguirse las ne-
gociaciones entre Berlín y Pa r í s . 
E l B e r l i n e r Neueste N a c h r i c h t e n cree que 
Alemania sabrá hablar claro y fuerte. 
La Pos t cont inúa temiendo que un Ejérci-
to negro sea reclutado por Francia contra 
Alemania. 
E l L o k a l y A n z e i g e r anuncia que uno de 
los buques escuelas alemanes, en su cruce-
ró acostumbrado por el At lánt ico , tocará 
este año en los puertos mar roqu íes . 
E l " P a n t h e r " . 
Tener i fe 9.—El cañonero a lemán P a n t h e r 
ha zarpado á la una de la madrugada sin 
despacho de sanidad" y sin tomar el prác-
tico del puerto. Se ignora el puerto donde 
se dirige. 
E n e l P e ñ ó n . 
P e ñ ó n de la Gomera 9.—Anoche, en el 
Club recreativo se celebró una an imadís ima 
reunión en hono'r de los marinos del caño-
nero Genera l Concha que había sido obliga-
do á recalar en este abrigo por el fuerte 
Levante. 
Asistieron el comandante del buque, señor 
Lahule, y tres oficiales de á bordo, quienes 
pennanecieron en tierra hasta avanzada hora, 
most rándose muy agradecidos por las aten-
ciones que les dispensaron los habitantes. 
E l Gene ra l Concha salió esta m a ñ a n a para 
Meli l la , zarpando á poco también el correo 
Vicente Sanz y el vapor francés M a r í a L u i s a . 
R e g a l o s a i Rey , 
P e ñ ó n 9.—En el correo de hoy se ha remi-
tido al capi tán general le espingarda y la 
silla (no de montar, como equivocadamente 
dice un periódico de Meli l la , sino de apo-
sento), que los confidentes moros de esta 
plaza dedican á S. M . el Rey. 
Constituyen ambos objetos, muy especial-
mente la silla, una obra de paciencia tanto 
m á s admirable cuanto que, para efectuar 
los calados é incrustaciones que los adornan, 
sólo disponen los artífices de muy groseras 
herramientas. 
Portuga l . 
L i s b o a 9.—Reina tranquilidad en toda la 
Repúbl ica . 
Se cree que será probablemnete de corta 
duración el tiempo de permanencia en filas 
de los reservistas. 
Argentina. 
Buenos A i r e s 9.—La policía ha descubier-
to u n coinplot anarquista, deteniendo á dos 
acróbatas italianos, en cuyo domici l io se 
concentró un verdadero taller para la fabri-
cación de bombas. 
H u e l g a general en P a r i s . 
P a r í s 9.—Bo un mi t in celebrado esta ma-
ñana , los obreros de todo el ramo de cons-
^t rucc ión acordaron la huelga general. 
T o r o s c h i n o s . 
Docididamente", el peligro amarillo no es un sue-
ño. Los celestes so han empeñado en europizarse, 
sin duda para venir á meterse en nuestras casas ó 
para convertirse, por lo menos, en potencia temible, 
ni más ni menos que han hecho sus primos carnales 
los japoneses. 
Hace tiempo so hicieron un Parlamentito muy 
mono, con su presidente y todo, Ip mismo que en 
las naciones de por acá. 
No hablemos de las faldas «entravée», porque este 
adminículo lo usan las chinitas desde mucho tiempo 
antes que nuestras compatriotas. 
Recientemente, se armó allá un «jollín» de los 
gordos porque á un mandarín de los de treinta y 
siete botones se lo ocurrió proponer la supresión del 
traje nacional, para adoptar la severa levita y el 
flamante sombrero do ocho reflejos. 
Y hoy, en un colmo do modernismo y do progre-
so, tienen los hijos del Sol ¡ hasta corridas de toros! 
La noticia que nos da cuenta del nuevo «sport» chi-
no, se abstiene de decimos el nombre del ganadero. 
Es una lástima, porque el dato tendrá dentro de 
cien años un gran valor para la acción pekinesca. 
Poro en cambio, nos proporcionan casi todos los de-
más detalles do la fiesta. 
Celebróse la corrida en una glorieta de un bos-
que próximo á Nau-ku-lú, población de segundo or-
den, muy cercana á Pekín. 
El anillo (no só como se dirá en aquel lenguaje), 
estaba rodeado do una alta empalizada de bam-
búes, sin burladeros, barrera, ni nada que sirviera 
de refugio á los intrépidos toreros, en caso do nece-
sidad. Solamente en diversos sitios del ruedo había 
clavados unos palos altísimos, por loa que trepaban 
aquéllos cuando á ello se veían precisados para po-
nerse fuera de tiro. 
Los lidiadores eran seis, cuyos nombres no he de 
copiar porque me consta que en la imprenta no ha-
bría guiones suficientes. Solamente haró mención 
dol matador, Fu-li-chang, hijo de un importante 
funcionario do la Corte Imperial y poseedor, ade-
más, do un íortunón verdadoramonto asiático . 
No había suerte de puyas, ni de banderillas. En 
cambio, el capeo duró más de cuatro horas, i Vaya-
se lo uno por lo otro! 
Al morir el bicho, los mismos lidiadores se arro-
jaron sobre él, y, cu menos que se dice, le hicieron 
cachitos así. (Pueden ustedes figurarse el ademán.) 
Seguramente, una vez tomado el gusto á la cosa, 
menudearán las corridas en aquellas Plazas (no tar-
dará en haberlas), y no tardarán nuestros maestros 
y hasta nuestros revisteros on dar una vuelta por 
aquol país do la ictericia. 
Hoy por hoy, claro es quo el peor de nuestros 
maletas resultará una estrella al lado del famoso 
Fu-li-chang. Pero con toda seguridad, ésto y sus 
cinco compañeros ganan á todos nuestros lidiadores 
en una cosa do las imprescindibles para la lidia. 
lEn la coleta I 
P E T I T 
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Dice un periódico republicano que 
sólo á ios ricos interesa la guerra de 
Marruecos. 
Nosotros, sin dos pesetas á Dios gra-
cias, la estamos cantando desde el 
primer día. 
<-g>) <<§>) Í<5>) (®) (®) (<§>)•(©> (®> c©) c®) c®) (®) o®) 
EL ETERNO VIAJERO 
P a l m a de M a l l o r c a 9.—Procedente de Bar-
celona, ha llegado esta m a ñ a n a el cap i tán 
general de aquella región, ü . Valeriano Wey-
ler, siendo recibido en el muelle por las au-
toridades y varios amigos. 
E l general Weyler se propone regresar esta 
'nisma noche á Barcelona. 
M a ñ a n a es esperado en esta plaza el santón 
Sid Hamidu para cumplir su promesa. 
TjsigociaoBÓii f ranoo -a l emsnsa . 
Par í s 9.—Dice el Echo de P a r í s que mon-
sieur De Selves y Von Schoen celebraron 
una nueva entrevista, habiéndose reanudado 
por lo tanto las negociaciones entre ambos 
países . 
Añade el periódico que Inglaterra tendrá 
conocimiento de las mismas. 
S o b r a Sa i n s t a l a c i ó n do un oampa-
mento m o r a . 
T á n g e r 9.—-El Maghzen nada ha comuni-
cado al Gobierno español respecto al envío 
de un destacamento de 150 hombres, al man-
do de su kaid Reka con un instructor fran-
cés{ que, al parecer, ya ha llegado á Bujezda 
(seis ó siete ki lómetros de Alcázar) y cuya 
intención es instalarse en aquella localidad. 
E n esas condiciones, y permitiendo la ex-
periencia afirmar que la presencia de un nú-
cleo de esa índole en las actuales circuns-
tancias en Alcázar sería causa de nuevas 
complicaciones, se considera aqu í que no se 
admi t i rá que se instale en dicha población 
mientras no hayan mediado los adecuados 
tratos entre España y el Su l t án . 
vSi esa es la determinación del Gobierno 
español , el Maghzen no podrá sorprenderse, 
pues reiteradamente se le l lamó la atención 
por medio de E l Mokr i y de E l Gebbas so-
bre los inconvenientes de una medida de ese 
género. En cuanto á los instructores fran-
ceses, claro está que, t r a t ándose de la esfera 
de^ influencia española, y m á s teniendo su 
país ^ relaciones amistosas con España , no 
habr ían de prestarse para complacer al Sul-
tán á actos que no podr ían menos de traer 
muy serias consecuencias. 
C a m b e n y H c r r KirdaSen . 
B e r l í n 9.—El embajador francés, monsieur 
Cambon y el ministro de Negocios Extranje-
ros, Herr Kirdclen Wachter, han celebrado 
esta tarde una entrevista, en la que quedó 
demostrado que no existe ninguna causa 
que justifique las inquietudes sentidas, y 
lejos de eso, por ambas partes existe un 
sincero deseo de entenderse sobre diferen-
cias eventuales. 
C i p r i a n o C a s t r o s n e s c a r i a . 
Ya tenemos otra guerra c iv i l en puerta. 
E l ex dictador Cipriano Castro, después 
de una larga serie de peripecias ingeniosas, 
burlando la vigilancia de sus mortales ene-
migos, ha desembarcado en" la costa occiden-
tal de su pa ís , firmemente decidido á co-
rromperles las oraciones á sus compatrio-
tas. Cuando con más regocijo se entregan és-
tos á las fiestas de su emancipación polí t i-
ca, asomando el general Castro por uno de 
los portillos abiertos por su audacia, parece 
decir á los venezolanos:—¡Eh, amigos! No 
contábais con la huéspeda. ¿ Pensás te is ce-
lebrar sin m i presencia estos festejos ? ¡ I n -
gratos ! Ya que vosotros olvidásteis invitar-
me, yo me convido al festín. 
No hay procesión sin tarasca, en vena 
sanchopancfsea, n i bien n i mal que cien 
años dure. La presencia del ex dictador en 
Venezuela c o n ñ n n a .Tnpl ian.cuie <A st i r t idó 
de ambos adagios. La a legr ía y placidez de 
las patr iót icas fiestas han debido ten/nnar 
en donde comienza la nueva intromisión de 
Cipriano Castro en la polí t ica de su antiguo 
feudo. 
Lo verdaderamente anómalo en este caso 
que encierra los gérmenes y la amenaza vio-
lenta de una nueva contienda c i v i l , reside 
en que, aun siendo el ex preside nts Castro 
un caso morboso ó patológico del i ^ m i n i o 
personal, absorbente y t i ránico, no piudc 
hacerse repulsivo á quienes no tengan un 
interés directo en el pleito. 
E l ex dictador cuenta en su abono con un 
amoi nunca desmentido á España , el cu l t i -
vo en su alma de una enemiga formidable á 
los Estados Unidos. Recuérdese cómo supo 
ponei á raj'a la a l taner ía y las bravatas de 
los anglo-sajones. 
Tiene, además , Cipriano Castro, en su 
disculpa, que la nueva si tuación c**ada -á 
oosta de su ostracismo, emanó de 33 propia 
polít ica. Dejó el Poder cuando se ausentó de 
Venezuela en busca de alivio á sus males, 
en manos del vicepresidente Gómez, y el gol-
pe de Estado que ar rebató al general Castro 
el Poder, diólo ese mismo vicepresidente, en 
complicidad con los enemigos del ex dicta-
dor. Granjeóse Gómez la confianza de esos 
enemigos, hasta el punto de serle refrenda-
dos los poderes presidenciales. En las elec-
ciones que siguieron á aquel estado de co-
sas, tuvieron sanción tales hechos. 
N i quita n i pone rey quien, mero na-
rrador de los sucesos apuntados, estas l íneas 
escribe. Si de su voluntad dependieran las 
cosas, el sesgo del problema venezolano, 
ya que aquellos naturales estiman v i v i r 
tranquilos sin la presencia de Castro, que 
éste no se hubiera movido de Canarias, en 
donde, al parecer, tan feliz le era la exis-
tencia. Pero júzguese que en la aventura 
acometida por nuestro ex huésped , cae por 
su base una de las consejas formadas al-
rededor de su figura. Dijese, en efecto, que 
había amontonado p ingües riquezas durante 
el período de su mando. ¿ Es presumible 
que por una nostalgia de poder se lanzase 
á empresa tan erizada de peligros hombre 
que dispusiese de una inmensa fortuna ? 
Vargas Vi la y Dominici , digno represen-
tante de Venezuela en España el ú l t imo , 
han sido los martil los m á s incansables que 
batieron, desmenuzándola , la reputación de 
Cipriano Castro. A la honradez de ambos 
escritores me atengo. ¿ Pero no hubiera sido 
más humano, despojándole al ex presidente 
de todo" pretexto reivindicativo, conferir el 
poder presidencial á persona que no hubie-
ra estado ligada con aquél por solidaridad 
política alguna ? 
En las convulsiones sociales de Hispano-
América , con excepciones contadas, lo que 
desposee sus efectos de todo asomo de con-
sistencia y arraigo es que no se lucha pol-
las ideas, sino por las personas. Esa es la 
explicación de lo inconsistente de todo gol-
pe de Estado. Los pueblos saben á qué ate-
nerse en esas mudanzas y ya dicen, con su 
excelente lógica, que los perros son los mis-
mos, pero con distintos collares, después 
de todo cambio inspirado en personalismo 
tan funesto. 
Cipriano Castro aparece en la liza, calada 
la visera y embrazada la adarga, dispuesto 
á tomar desquite del despojo. 
Si lo consigue en t ra rá en Caracas, acla-
mado por sus mesnadas, indolentemente re-
costado en el carro del tr iunfo, recibiendo 
las caricias del sol, que bru ju leará por entre 
el laurel de la corona para besar su frente. 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
<©> (®) <<2>) (©> c5>) <<f>) (<J>) (<i>i c<s>) ((5>) (<ss>j (<5>) (@) c<5i>) 
Porque indignados contra los sica-
rios portugueses que invaden nuestro 
país, solicitamos represalias enérgi-
cas, se nos llama bárbaros. 
Aquí la barbarie va resultando her-
mana gemela de ia hidaiguia y del sen-
tido común. 
c<3>) c ® ) < ® 5 (<5> c®) o®iC<®> (©> (®> <<3fc <̂5>i (®> <<i>> 
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E l t e m p o r a l . T e l e g r a m a of i c i a ] . 
C o r u ñ a 9.—Alcalde Mel l id me telegrafía 
lo siguiente: 
«Nutr idas Comisiones agricultores parro-
quias Zas, Brey, Gubias, Pedronzo, Gon-
dellín, Maceda, Orsis Valtar , Groras y Ga-
lán, rae visi tan hoy, pa r t i c ipándome pér-
dida total toda clase cosechas, motivada tre-
mendas tronadas descargadas anteayer y 
ayer. 
Piden auxilios. 
No se tiene noticias desgracias perso-
nales.» 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
Zaragoza 9.—Al m i t i n de Sociedades obre-
ras celebrado esta m a ñ a n a en la Lonja, 
asistieron unos 5.000 trabajadores, viéndose 
el local completamente líeup. 
Hablaron varios oradores en representación 
de distintatí Agrupacionea. Todos se expre-
saron en tonos enérgicos, condenando el 
proceder de la clase patií-ual al negarse á 
conceder la jornada de nueve horas. 
Por aclamación se ratificó el acuerdo de 
paro general adoptado anoche. 
Terminado el ;;cto, que t ranscurr ió con 
orden opmpleto, una Comisión de obreros 
visi tó al gobernador para entregarle las con-
clusiones adoptadas, que se refieren única-
mente á la declaración de la huelga general. 
Esta d u r a r á hasta conseguir sus r e í r índ i -
cacioncs los obreros carpinteros. . * ? 
E n v í s p e r a s de la huelga . 
Zaragoza 9.—Se ha citado á los obreros 
para cerrar esta tarde el Centro obrero hasta 
que terminen las actuales circunstancias. 
Los t ipógrafos han desistido" d,c secundar 
el movimiento. 
Los panaderos han participado al gober-
nador, dentro del plazo que marca la W 
el acuerdo de abandonar el trabajo. En vis-
ta de ello han sido designados 60 soldado* 
de la guarn ic ión para fabricar el pan.' 
E l gobemaor ha conferenciado este mecUÉji 
día con los Sxes. Canalejas y Barroso, dán-
doles cuenta del m i t i n y de las disposicio-
nes tomadas. 
' A l recibir á los periodistas, manifestó el 
Sr. García Bajo que cualquier intento de al-
teración del orden lo repr imirá ráp idamen-
te, aunque confía en que la cordura de la 
mayoría de los obreros no hará necesaria 
aplicar las medidas que tiene dispuestas. 
La Guardia c iv i l patruTIará mañana desde 
las primeras horas á fin de evitar se ejerzan 
coacciones á la entrada al trabajo en los ta-
lleres y fábricas. 
E l gobernador impedi rá t ambién el cierre 
de comercios y la supres ión de la circulación 
de t r anv ías y vehículos. 
Precauciones. 
Zaragoza 10.—A part i r de mañana se cons-
t i tu i rá el Juzgado en guardia permanente. 
Desde esta madrugada fuerzas de Infante-
ría y Caballería de la g u a r o i d ó n y Guardia 
c i v i l , ocuparán los puntos estratégicos de 
la ciudad. , 
Sábese que la mayor ía de los 'patronos car-
pinteros se han ausentado' y los que no lo 
han hecho, han solicitado' fuerzas para su 
custodia personal. 
Créese^ que mañana por la noche no se 
publicarán los per iódicos . 
Los obreros tranviarios no secundan el 
paro, pero para caso de fuerza mayor hay 
preparada fuerza. 
R e u n i ó n de autor idades . 
Zaragoza 9.—La tarde ha transcurrido 
tranquilamente. La Guardia c iv i l patrulla 
por Tas calles y custodia los principales ta-
lleres de carpinter ía . 
En el despacho del-gobernador se han re-
unido las autoridades, guardándose reserva 
acerca de lo tratado. 
Procedente de Alhama ha llegado el capi 
t án general Sr. Huertas. 
I n t e r v i n i e n d o en e l conf l ic to . 
Zaragoza 10.—Entre significados elementos 
de la población ha surgido la idea de inter-
venir mañana cerca de loe patronos y obre-
ros carpinteros, procurando la solución del 
conflicto antes de que pueda llegar el cho-
que y tenga que intervenir la fuerza públ i -
ca. También se ges t ionará que intervengan 
las autoridades, lo cual podría influir p e 
derosamente en el án imo de los patronos. 
No t i c i a s oficiales. 
Del m i t i n celebrado ayer en Zaragoza, e( 
Gobierno ha recibido extensas noticias. 
De ellas el Sr. Barroso ha dado á la Pren-
sa una referencia muy concisa, l imi tándose 
á decir que habían concurrido unos 4.000 
huelguistas, y que los acuerdos habían sido 
favorables á la declaración del paro general, 
mientras no vean satisfechas sus aspiracio-
nes los huelguistas carpinteros, que han 
sido la causa del actual conflicto. 
Las Sociedades obreras de la capital de 
Aragón han acordado en dicho m i t i n i r hoy 
á la huelga general. 
Disienten de los huelguistas 3os t ipógra-
fos, los cuales han resuelto no secundat 
el paro. 
W M m 
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U N A B A L S A D E A C E I T E 
No he de o-cupanne de lo que pasa en Por-
tagaí en relación con nosotros. De ello, lo 
más importante, es la entrada de fuerza ar-
mada en nuestro territorio y sobre este asun-
to tiene la palabra el señor ministro de 
Estado. Por ese incidente yo' no me preocu-
po, porque seguramente obtendremos todas 
fas satisfacciones necesarias y la segundad 
de que un hecho parecido no se repet irá . 
De lo que me ocupare es de que la revo-
l u c i ó n cont inúa en Portugal. ¿ L a revolu-
ción ?—Sí; no retiro la palabra. 
Hay revolución no sólo cuando se anda 
á tiros en un país , sino también cuando en 
él domina la inquietud y el alboroto, pues 
estos significados tiene también la palabra 
revolución. 
Y que sigue la inquietud, que sigue el 
alboroto, que allí el reposo públ ico no exis-
te, eso es incuestionable. 
, Para declararme alarmista, conste una vez 
más , que no me inspiro en noticias dadas 
por periódicos monárquicos. No monárquicos 
de allá, pues en Portugal, casi no" existe esa 
Prensa desde que dió cuenta de ella la l i -
ber tad que allí se disfruta y que es in t r r . 
-pretada por los señores carbonarios.^ qUÍ> 
I o n una especie de aquellas célebres, pa*,'Li. 
ftíis de la p o n a c¡ue usábamos aqul^en ' t ie in . 
pos revolucionarios^, en que t a m b i ^ n tuv i -
mos eclipsada la libertad, 
l' Yo soy alarmista como hoy s»v (ie(ince que 
lo son desde el ciudadano Teofi 10 Braga hasta 
el ú l t imo p o p u l a r . 
Soy alarmista porque p ' j sospecho, en ma-
nera alguna, que per' ¿.dieds republicanos, 
decididamente afectos 4 aquel Gobierno, es-
tén traicionándolo, ' jando noticias falsas, y 
esa es la única P rensa portuguesa que leo 
y en la que insp n-0 m{s impresiones. 
Y como lo eiUe no es mentira es verdad, 
una de dos, 5 aquello es una gran jaula de 
lóeos como decía The T imes de Londres en 
Junio de 7^73 que lo era Madrid, cuando aquí 
tuvimos también la suerte de disfrutar Go-
biern£Í'S p r o v i s o r i o s , 6 en Portugal, por ese 
camino, no va á quedar piedra sobre pie-
dra . . 
*En Lisboa, aunque parezca mentira, siguen 
haciéndose despedidas á las tropas, que, por 
lo emocionantes que son, dan lugar á que 
á a lgún periodista se le llenen los ojos de 
l ág r imas . 
Hace unos días d i noticia de tina de aque-
llas conmovedoras despedidas. Ayer leí lo 
siguiente respecto á otra despedida: 
«No hay memoria de tan imponente y 
grandiosa manifestación como la que se rea-
lizó en la estación de Santa Apolonia, confra-
ternizando el pueblo con los militares, de 
manera tal , que dejará en todos los que asis-
tieron al grandioso espectáculo el más in -
-olvidable recuerdo.» 
Y más adelante, para remachar el clavo. 
diendo cada uno á múl t ip les detalles y obli-
gaciones. Y al observar la diferencia entre 
unos y otros, el observador no puede por 
menos que pensar en la Adminis t rac ión que 
así gobierna y así cuida sus intereses, col-
mando de atenciones á aquello que sólo pro-
porciona gastos y desatendiendo las fuentes 
de riqueza. , 
Cumpliendo los deberes del r e p ó r t e r , al 
ver la noble lucha que el personal de la 
Central sostiene constantemente con la falta 
de elementos, m i atención se fijó principal-
mente en las listas de personal y servicios, 
y comparando los de un día con los de otro, 
se observa que la Central sostiene, por tér-
mino medio, 65 comunicaciones ó aparatos, 
los cuales son atendidos, haciendo grandes 
combinaciones y turnos de servicios inve-
rosímiles, por 70 funcionarios escasos, y si 
tenemos en cuenta que en los aparatos Bau-
dots de Par í s y Barcelona son indisper ^ 
bles en cada uno seis funcionarios, tr» los 
de Sevilla y Cádiz tres, en el H;aglves dú-
plex de Valencia cuatro v en los Hughes 
sencillos que a d e m á s del Baudot, sostienen 
Barcelona y C-^diz, así como los de Coruña . 
Vigo, cable vigo, Bilbao, cable Bilbao, San-. 
AI" I ' oan Sebas t ián , Valladolid, Mála 
i e \ i a , Lisboa y Burdeos, los cualp; 
S 
\>vv de-, ... serlo por dos individuos cada UJ'io, que-
aan 18 funcionarios para atender \os 46 res-
tavAes aparatos. 
Estos son los elementos con que cuenta el 
Cuerpo de Telégrafos en M a d r i d ; pero por 
provincias está a ú n mucho peor, y á pesar 
de todo el servicio se e'ursa, pero se cursa 
á costa de la salud de los funcionarios, pues 
el hombre sólo puede trabajar como hom-
bre; al hacerle trabajar como fiera se agota 
su poder y cae vencido. 
BROPP. 
iciones ear 
Las imperiosas vacaciones del est ío es tán 
s in t iéndose con rigor inusitado en los tea-
tros de la corte. 
Se ha cerrado Novedades; uno dé estos 
días t e rmina rá Apolo, y es muy probable 
que dentro de muy pocas semanas no fun-
cione m á s que el Cómico. ,, , 
Recreo de la Castellana. 
De enhorabuena pueden estar ios ü m a -
teurs a l arte ¿e Terpsícore con el acuerdo 
tomado por la empresa del Recreo de la 
Castellana de celebrar semanalmente bailes 
en <U amplio skatin. 
E l hermoso patin melero, convertido en sa-
lón, en donde con toda comodidad pueden 
bailar más de doscientas parejas, sin las 
molestias propias de este entretenimiento, 
puede considerarse como el Rey de los sa-
lones, no sólo en esta corte, sino en toda 
E s p a ñ a ; no hay balneario, Casino n i sitio 
d.e recreo que posea un local tan ad hoc n i 
que reúna tan envidiables condiciones. 
Por esta causa, los celebrados han resul-
tado br i l lant í s imos , y es tanta la animación 
entre el elemento joven, que seguramente 
l legará el día que resultara pequeño si la 
empresa no limitase el n ú m e r o de inscrip-
ciones. 
Numerosa era la concurrencia distinguida 
que anoche llenaba los paseos de este bo-
nito parque, gustando de la agradable tem-
peratura que en él se disfruta. 
Tanto en el s k a t i n g , como en el c ine , n o 
decayó por un momento la animación . 
P R O V I N C I A S 
Val lado l id .—Duran te la segunda quince-
na de Septiembre, y con motivo de las fa-
mosas ferias, ac tuará en el teatro de Lope 
de Vega, de Valladolid, la renombrada com-
pañía que dirigen Mar ía Guerrero y Feman-
do Díaz de Mendoza. 
J u l i t a Madrazo.—Esta joven y aplaudida 
t iple ha sido contratada para actuar en 
Aguilas (Murcia) y Albacete, en la compa-
ñía de zarzuela de César Muro. 
Cádiz .—Se encuentran en és ta , de regreso 
rique Beut, tan queridos del públ ico ma-
dr i leño. 
M u y pronto se ha l l a rán en Madrid . 
Por el ministerio de la Gobernación se ha 
dictado una Real orden—inserta en la Ga-
ceta dé ayer—disooniendo se abra una con-
d ^ S r d e S S V S ¿ ^ Argentina donde han Be-
to de cubrir 119 plazas de oficiales quintos L ^ f 0 , ^ 1 S K ^ S ? ^ 
que se consideran precisas para hacer frente ;los ^ P ^ d o s artistas Estrella G i l y En-
á las necesidades del servicio durante el pró-
ximo año de 1912. 
Para concurrir á la convocatoria se requie-
re: ser español , mayor de quince años y me-
nor de veint iséis , no haber sido sentenciado i 
n i encontrarse procesado, buena conducta y 
no tener defecto físico que le inhabi l i té para 
el servicio, no encontrarse separado de cual-
quiera de los Cuerpos ó destinos de la A d -
minis t ración pública por faltas cometidas en 
el desempeño del empleo y tener todas, las 
condiciones precisas para ser funcionario 
público. 
D e s b a t o é l a autoi-IeSad. 
En una taberna de la calle de San Bernar-
do penet ró a £ e r tarde un hombre llamado 
Diego Serrítllo> quien después de apurar 
una buer a cantidad de mosto, promovió u n 
tremendo escándalo obligando á penetrar en 
el 'establecimiento á una pareja de Seguridad 
para reducir á la obediencia á D ^ g o . Pero 
éste lejos de acatar los mandatos de la auto-
ridad, se lanzó como una fiera sobre los 
guardias causándoles erosiones leves en la 
cara y las manos. 
Diego' Serrano pasó á los calabozos de la 
Comisaría , donde hab rá logrado calmar sus 
excitados nervios. 
U n n i ñ o jjcawe. 
E n su domicilio, Ruda, 21, u n n iño de 
corta edad llamado José Blanco, tuvo la des-
gracia de prender fuego á sus ropas con 
unas cerillas que se inflamaron estando j u -
gando. 
A los gritos de la criaturita acudió su her-
mano Andrés y el guardia Balbino Morán, 
los que tras grandes esfuerzos lograron apa-
gar el fuego de las ropas del n iño . 
Este se encuentra en estado grav ís imo. 
Su hermano Andrés y el guardia Balbino 
resultaron con quemaduras en las manos 
de las que fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Un r o b o . 
E n la calle de Alcalá , n ú m . 62, piso p r in -
cipal, domicilio de D . José García Sol, se ha 
cometido un nobo en la madrugada de 
ayer. 
Los ladrones subieron por r l balcón y pe-
netraron en el cuarto rompiendo las vidrie-
ras, apoderándose de buen número de all;a-
jaS) cuyos estuches aparecieron esparcidos 
por las habitaciones de la ¿ asa, y de r l^una 
cantidad, no pudiendo precisa-se la cuant ía 
del robo por estar ausentes de Madrid los 
perjudicados. 
Una vez cometido el delito, los cacos salie-
ron por un solar municipal que da á la plaza 
de la Independencia, logrando fugarse. 
Una paüSza. 
E n la Casa de Socorro de los Cuatro Ca-
minos fué curada "una mujer llamada Ana 
Rodr íguez de varias lesiones que la ocasionó 
al darla una soberana paliza, Darío Gómez. 
SEJÍTO- • » <> -«aaaga 1 mi 
E l Concurso h í p i c o . 
T a r r a g o n a 9.—En el Concurso hípico se ha 
celebrado esta tarde una carrera mi l i t a r (13 
Las instancias, documentadas, se entrega- obstáculos de 1,20 metros de al tura) , toman-
rán, hasta el día 16 de Agosto p róx imo , en do parte en ella veintiocho oficiales, 
añade el mismo diario: «No puede tenerse | el Registro de Telégrafos de esta Dirección i Han ganado: Premio del marqués de V i -
idea de lo que fué el embarque de las fuerzas | general, sito en la calle de Carretas, 10, piso llanueva y Gel t rú , el teniente Angel Sar r iá . 
en la estación de Santa Apolonia. Todo lo segundo. ; Premio del m a r q u é s de Grigny, teniente José 
Los exámenes comenzarán en esta corte el Aguirre. Premio de la Comisión organiza-
día 16 de Septiembre p róx imo , y con suje- dora, capi tán Bernardino del Río. Premio 
ción á los programas que se insertan en la del diputado Sr. N o u g u é s , el profesor de 
Gaceta. I equi tac ión Miguel Buerba. Premio del minis-
A los ejercicios de oposición precederán t ro de Marina^ teniente Angel Sar r iá . 
exámenes previos sobre las siguientes mate-, Estos cuatro vencedores se disputaron hie-
nas: Castellano, F rancés , Geografía, elemen- O-Q el premio de honor dado por el Infante 
tos de Ari tmét ica , de Algebra y de Geo i )on Fernando, ganándolo el capi tán Bernar-
mltr,ía- , , , . . I d iño del Río. 
Solo podran tomar parte en las oposicio- i 
nes los que hayan sido aprobados en dichos { L a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n de Claus t ro . 
exámenes . _ ^ I T a r r a g o n a 9.—Se ha celebrado la corona-
Los ejercicios de oposición serán dos: oral ; ción CanóniCa de la Virgen del Clautro, ofi-
^̂ '5fl̂ ^ '̂ íI1^aran 6 matenas de ciando el Arzobispo. Asis t ían los Obispos de 
Vich y Lér ida y todas las autoridades. 
r i con fe rmado por un año más , cobrando por 
la temporada de cinco meses 200.000 fran-
cos. Luego dir igi rá en Buenos Aires, ganan-
do 70.000 francos por mes, y para el año 
1913 volverá al teatro de Scala de Milán, en 
donde lo idolatra el públ ico. Esta noticia ha 
causado gran alegría entre toda la afición 
milanense v ya con gran expectación espe-
ran el momento dé' aplaudir á su predilecto 
director. 
+ 
Algo se habla del cartel que figurará en la 
p róx ima temporada en el teatro Scala, de 
Milán. Por ahora sólo se sabe que la ópera 
A r m i d a , de Gliick, será interpretada por la 
eminente soprano Eugenia Buzzio y el barí-
tono B o n k i i ; la Norma, por la Buzzio y el 
notable tenor Ferrari-Fontana; M a e s t n Can-
¡ X l ' O R M A C l O N F I N A N C I E R A 
nmmñmmií 
na e Barba B i e n , I f i g l i d i r e , de Humper-
dink , y , probablemente, M i g n o n , D o n Car-
i o , L a sposa v e n d i d a y P s k o v i t t e n k a , de 
Ri'msky-Korsakow. 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
(<s>) 6®> <<©» «s» «a» <<2>) <«&>(•;'<§!» «o* & «ap? & & 
Lerroux ha pisbikado un Wbvo. 
Esy por ahora, su úífima cursi-
íería. 
<<D> <<§-) «Sto c® i<®> ̂  <®> O <©> ̂  ^ * ® ' ( ® * 
es 
M & s G s t a b S o a é m í o s t S o s d e n u n c i a d o s . 
E l teniente alcalde del distrito de Buena-
vista, Sr. Reynot, acompañado del revisor i arte" Hterario todos y cada uno d'e "los 
veterinario, en su visita diaria de inspección! discursos que en dichos d ías se han pronuu-
á los establecimientos de dicho distrito, ha ciado; pero, ¿creéis que hemos tenido la 
Con verdadera impaciencia hemos espe-
rado todos los días la llegada del correo, de-
seosos de saborear las ha lagüeñas noticias 
que EL DEBATE nos venía transmitiendo 
acerca del desarrollo del Congreso Eucar í s -
tico Internacional. 
Ya terminaron sus hermosas y trascen-
dentales sesiones; ya se coronó la obra con 
esa procesión magna que ha causado admi-
ración al mundo entero, en la que un sin-
número de creyentes han rendido públ ico 
t r ibuto de sumis ión, respeto y adoración al 
Dios de los- Sagrarios, al Dios enamorado 
de los hombres; ya van regresando á sus 
hogares aquellos congresistas que, si con-
tentos y animados abandonaron sus casas 
por tomar parte en tan solemne acto, hoy 
es indescriptible la a legr ía de que disfrutan, 
por haber presenciado acontecimientos tan 
sublimes. 
Cierto es—dicen los congresistas á su re-
greso—cuanto la Prensa ha comunicado; 
cierto es que se ha prodigado la elocuencia 
en los púlp i tos y tribunas en estos d í a s ; na-
die puede negar que eran verdaderas joyas 
que nuestra pluma humilde pudiese decir 
de grande y de bello, sería poquís imo, casi 
desvanecido, ante lo que, con los ojos anega-
dos en l ág r imas , extremadamente conmovi-
dos, presenciamos ayer noche en la gare de 
Santa Apolonia.B 
Además , ¿ q u é tranquilidad pública puede 
reinar en Lisboa si el día 5, por ejemplo, 
«los m i l i t a r e s , desde la mañana á la noche, 
recorren las calles saludando car iñosamente 
la Patria y la República» ? 
¿Cómo es posible que no hriya inquietud 
BÍ grupos de. militares visitan el Ayunta-
miento, los Ministerios, (!) el Gobierno ci-
denunciado en la m a ñ a n a de ayer los siguien-
tes, por no reunir los géneros puestos á la 
venta las condiciones necesarias: 
Claudio Coello, 11, carnicería .—Goya, 29, 
dicha dé oir á todos esos oradores de que 
os ha hablado la Prensa? Imposible; el don 
de la ubicuidad se hubiera necesitado para 
ello. En nuestras reuniones se cambiaban 
v i l , el Cuartel general y el domicilio del j Fís ica y Química 
Directorio, renitieudo las manifestaciones ? Los opositores podrán , si así lo desean, 
¿ Oué paz publica puede reinar en Lisboa acreditar su conocimiento del ing lés ó del 
si después de la marcha de esas tropas que a lemán. 
STAGNO, GAYARRE, MÁssmi (las tres grandes eacue-
las do canto moderno), por D. Enrique Sánctíez 
Torres. 
tan emocionadamente se describe, numerosos 
apopulares» acompañados por m i l i t a r e s , en-
tre los,.cuales figuraban mar ine ros y plazas ' 
ile la 'Guardia r e p ú b l i c a e t , anduvieron por | 
varios puntos de la ciudad enarbolando ban-
deras nacionales, y repitiendo las manifesta-
ciones ? 
¿ Qué pasa para que «los diferentes Cuer-
pos "se disputen cutre sí la pr imacía de mar-
char para la frontera» ? 
¿ H a y tranquilidad cuando telegrafían de 
Vianna do Castello que par t í an fuerzas para 
Braga y que con tal motivo se realizan im-
ponentes manifestaciones, y que de Oporto 
digan que son despedidas, delirantemente, 
tropas que salen para el Minho? 
Pero, ¿cómo no ha de causar alarma que 
un corresponsal enviado por un diario^ re-
publicano escriba: «actualmente, en la l ínea 
del Duero, es raro el tren que no conduce 
tropas» ? 
Todo esto no puede suceder m á s que en 
un país revolucionado; porque ó yo carezco j pretcxto de cantar á esas maravillaf 
de sentido común ó no hay paz públ ica , cuan- | chc^ vapuleó el wagnerismo rudam 
M á s de l a c o r o n a c i ó n . 
T a r r a g o n a 9.—A la coronación de la V i r -
gen del Claustro" han asistido las autoridades 
militares y judiciales, el Ajuntamiento pre-
| sidido por el alcalde, nutridas representacio-
I nes de la Diputac ión , del Inst i tuto y del 
Cuerpo Consular. Los fieles llenaban las i n -
mensas naves de la Catedral. La orquesta y 
maestros cantores estaba á cargo de la Capi-
lla de la Catedral. Han oficiado de pontifi-
cales los Obispos de Vich y Lér ida . Asis t ió 
al Presbiterio el Arzobispo que llegó á la 
Temo que D. Ennquc Sánchez Torres vislumbro Catedral momentos antes de la coronación.-
en mi modesta personalidad la vaga sospecha de un E1 ¿ a g i s t f a í doctor Vallcels pronunció un 
irónico. e locuent ís imo y arrebatador sermón proban-
El Sr. Sánchez Torres odia cordialmente á los | do. que la coronación es j u s t í s ima porque la 
humoristas. I imagen de la Virgen del Claustro reúne las 
Y si lo dudáis, leed el folleto cuyo título encabeza : condiciones exigidas por la Roma antigua 
estos renglones. | para ia coronación. 
Su autor, hombre muy entendido en achaques de c i t a los principales milagros que la men-
música, dió una conferencia, no recuerdo cuándo, cionada Virgen ha hecho, demostrando que 
acerca de Stagno, Gayarre y Massiui, conferencia la coronación es opor tun ís ima porque en el 
que hoy ha publicado en este folleto referido, confo- pecho de , los tarraconenses se contiene la fe 
M ! rencia llena de sabiduría y de brío, en la que, so : v iv ís ima de devoción in tens ís ima á la Virgen. 
/illas de la semicor- j Se fija en que el pueblo todo ha contri-
i a onte. | buido á la suscr ipción para la corona. E l 
do se dice que andan soldados por los minis-1 
terios, soldados por_ 
enloquecido de cntusi: 
Pues bien; el Sr. Bonnat, un señor de «A B C», y l Tarragona resurge en todos los órdenes, 
mi amigo Barrado, crítico de «La Epoca» y director : Faltaba evidenciar que no presciende rue-
de «Nuevo Mundo», al dar cuenta en sus periódicos dios sobrenaturales y que es fuente de toda 
sendos, de la nombrada conferencia, «hicieron uso | grandeza. Hace notar la coincidencia de 
de la ironía» como plañe con irritada pluma en su la coronación con la fiesta de conmemo-
2, ídem.—Conde de Xiquena, n ú m . 2, ídem. 
Paseo de Recoletos, n ú m . 21, ídem. Hermo-
silla, 12, pescadería . 
También fueron denunciadas tres frute-
r ías y decomisados, por falta de peso, 1.100 
kilos de pan, que fué repartido entre los po-
bres del citado distr i to de Euenavista. 
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AS fin Se ha legado su San Mar-
Ayer se ha disiseifo en s i 
pfs a^ua, cetno un a|ucar¡Ho-
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ultramarinos.—Calle de Recoletos, n ú m e r o \ impresiones, y entonces, al oir que en to-
dos los templos se derramaba á torrentes 
la sublime doctrina del Dios de los Ejérci-
tos, nuestro cuerpo, desfallecido por el can-
sancio, era nuevamente reanimado por el 
espí r i tu que, en alas de amor al Dios de los 
amores, corría de iglesia en iglesia para 
saborear las grandezas que en las cátedras 
sagradas se e x p o n í a n ; pero, ¡ a h ! , n i toda 
la actividad era suficiente, n i toda la lige-
reza prestaba la ayuda necesaria; nos fué 
imposible, por lo tanto, escuchar á todos 
los elocuentes oradores. 
Este es el único sentimiento que traemos 
á nuestro regreso de Madrid: el de no haber 
podido oir cuanto se ha dicho sobre la Eu-
caris t ía . 
¿ No habrá un medio que facilite la solu-
ción de este sentimiento universal ? Creo 
que sí . Un nuevo sacrificio hay que exigi r 
para ello de la benemér i ta Junta organiza-
dora, que, sumado á tantos y tantos como 
ha tenido que soportar, pondrá digno rema-
te á su labor bienhechora. Una obra que 
contenga ín tegros los discursos pronuncia-
dos en estos días por tan virtuosos sabios 
coijip elocuentes • oradores será el homenaje 
más práctico y perenne. Será, á no dudarlo, 
un verdadero libro de oro, pues m á s , me-
jor y en tan breve plazo no se ha hablado 
en el transcurso de los siglos acerca del Sa-
cramento del Al tar . 
Se t ropezará con que alguno de tan dig-
nos oradores se haya visto precisado á tener 
que improvisar su discurso. ¿ Y será éste 
suficiente motivo para vernos privados de 
su cooperación á fin tan elevado ? ¡ Imposi-
ble ! Porque si improvisando supo arrancar 
suspiros de los corazones de sus oyentes, no 
hay que dudar que escribiendo har ía bro-
tar l ágr imas de amor á raudales de los ojos 
tropas por allá y periodistas por las estacio-
nes, humedecidós los ojos por la emoción. 
/ I M i V F E R N A N D E Z 
S de J u l i o de i g n . 
folleto, cl Sr. Sánchez Torres. ración del centenario de la Independencia, 
^ Y ahora, en uso de un perfecto derecho inaliena- viendo por esta causa la razón en que sien-
XlOS PAITADSH0S VIZUAIIIOSÍ^6' '0 l'ama ^ Bcnnat, movido por una sinceridad do la Virgen del Claustro la única super-
encantadora, «vil plagiario de Tabeada»; arremete viviente del asedio y del asalto á la ciudad 
i u 1 contra d incógnito crítico de «A B C», y expone sus • de Tarragona por las tropas de Napoleón, 
Bi lbao g.—En el teatro Romea han celebra- ^ejas contra Barrado, contra este inteligente y sim- sea ella la coronada. A ñ a d e que la corona-
do los panaderos un m i t i n , al terminar el ^ j ^ , Barrado, cuya única mácula' consiste en os- ción de María es provechosís ima, porque 
cual se aprobaron las siguientes conclusio- cribip en ^ Ep0ca>> baj0 la t¡ranía cnionta de, la omnipotencia de María ha evidenciado 
nes: Pedir al CTobierno" que dicte una avechucho, creo que denominado Mateos. Y á i siempre el amor á los tarraconenses, ampa-
imponiendo el trabajo de d í a ; el cumplí- S0guidai tras ia copiosa y agl.adable conferencia mu-i rándolos siemore y c o ^ 
miento de l descanso semanal y que se giren ; sical insortfi más de opin¡oncs dc varoncs exi. -
Visitas de inspección a las panader ías , anun- j anatematizaron la ironía. 
DE SOCIEDAD 
Se halla restablecida de su dolencia la hermosa 
hija del presidente del Consejo, Sr. Canalejas. 
—La duquesa dc Bailón ha salido ayer de Madrid 
para bacer una visita al Santuario de Nuestra Seño-
ra de Lourdes. 
—Han salido de Madrid: 
Para San Sebastián, los marqueses de Velada; 
para Rivadeselln, los marqueses de Arguelles; para 
1 Zarauz, el marqués de Esquive!; para Portugalete, 
I doña Caridad Martínez Rivas, y para Solares, doña 
1 Pilar C de Ortiz de Volasco. 
I Para Panticosa, el conde de Doña Marina; para 
•Inglaterra, doña Olga Jencquel; para Irún, los se-
i ñores de Gómez Barzanallana; para Vitoria, don 
¡ Vicente Machimbarrena; para Bagnéres de Luchen, 
los señores de Propper, y para Santurce, D. Manuel 
¡ de Taramona. 
Para Bueuamesón, los marqueses de Coi-vera; pa-
i ra Guriezo, D. Alfredo de lá Garma; para Alzóla, 
; D. Francisco de Cortcjarena; para Verín, D. Isido-
j ro Bugallal; para Gijón, D. Luis Vereterra, y para 
i Hendaya, D. Ricardo Gans. 
I —La señora do Dato y sus hijas han llegado á La 
1 Granja, donde pasarán unos días con los señores de 
\ Baucr. ; 
F L O R I S E L 
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Se ha fundado on Madrid una 
ciando la huelga general del oficio en E s p a ñ a 
y Francia si no se les atiende. 
REVISTA POSTAL Y TELEGRAFICA 
Con motivo del Congreso Eucar í s t ico , el 
Cuerpo de Telégrafos ha realizado una la-
hnr digna por todos conceptos de los ma-
yores elogios. Con l íneas en malas condi-
ciones, con aparatos inút i les en su mayor 
parte, sin elementos para llevar á cabo la 1 ^"w?. • ^ " *>.3 „ ' i -D i i • • tLí^íAt „i fe^íi^tL ^ r ^ á ^ A Á Fehc^mos dc todo corazón al Prelado insigne. 
Por eso dije que infundo verdadero pavor ser ta-
chado de humorista por el Sr. Sánchez Torres. 
En resumen, la obrita es interesante. Contiene 
bellas ideas y un gran desparpajo seductor. Y ade-
más, un hombre anthvagnoriano y antisatírico no se 
tropieza todos los días. 
EL HOMBRE MUTILADO POR LA ESCUELA KEUTRA, 
por ü . José Torras y Bages, C/bispo de Vich, 
•Honda obra de filosofía inspirada ch la más pura 
ortodoxia cristiana, en la que su ilustro autor ataca 
con justa y razonada dureza el laicismo. 
Es una obra que debiera tenerse como texto de 
sabiduría en la biblioteca de todos los hombres, 
puros. 
VIDA r'PONTIFICADO DEL OBISPO DE PL VSENCIA, por 
D. Avooencio Portábales y Noyueira. 
En este bello libro, que respira cultura y derrocha 
mis ión que el Estado les ha encomendado, 
los oficiales de la .Central han dado motivo 
con su conducta á que e l jefe del Centro, 
D . ISugenio Esteban Diez,, mediante oficio 




exceptuando aquellos aparatos que, por i n -
terrupciones de líneas ó por excesivo núme-
ro de conferencias de Prensa, sufrieron al-
g ú n retraso, siendo vencidas estas contra-
riedades • por la pericia y buen deseo del 
personal. 
Para llegar á formarse idea^del abrumador 
trabajo que pesa sobre el personal de Te-
légrafos, es preciso conocer el servicio, es 
necesario convivir con ese personal, obser- Clt'0 a vcccs' escuarmado nasta desenterrar todo su 
vando la serie de ob 
vencer, los grandes _. 
tiene que luchar para dar curso al sorvicio Valdivieso, Calderón, todos los magistrales cultiva-
y la mayor de dichas dificultades es cl es-
caso número de funcionarios con -me cuen-
m.6 en vida 1). Pedro Casas y Sonto. 
• Es una obra de autoridad y de vibrante fe. 
AUTOS Í JAO Í ÍAMENTALES, pm- Jair.te Mariscal Gante. 
Es üfea verdadera joya este libro. Contieno toda la 
hisloi'ia documentada, desentrañada do los divinos 
autos sacramentales españoles, flor de religión y ma-
ravilla. 
El auto sacramental desfila comentado, reprodu-
bstáculos que tiene que I brillo austero y genial, al través de esto libro, 
inconvenientes con que 1 Gil Vicente, Pedraza, Timoneda, Lope, Tirso, 
ta el Cuerpo de Telégrafos. 
E l que saliendo de cualquier oficina del 
Estado penetra en una de Telégrafos, no 
puede dejar de observar el brusco contraste 
que existe entre unas y otras. E n las p r i -
)neras, desde el primer momento, se ve el 
'excesivo número de empleados asignados á 
cada negociado, unos tomando caté , otros 
leyendo el periódico, escribiendo cartas per-
«id i lares otros, trabajando 103 menos. A l 
B[iSltar una oficina de Telégrafos se verá un 
corto número de funcionafios, sin dirigirse 
apenas la palabra, trabajando todos, aten-j 
dores dc tan castizo género literario, pasan por la 
obra. 
El Sr. Gante ha realizado, al publicarla, un bien 
de Patria, de Religión y de Arte. 
DEVOCIONARÍO MUZÁRABE, por D. Jorge Abad Fér&h 
Editado con fausto y admirable buen gusto, ha pu-
blicado cl Sr. Abad, capellán muzárabe do la egre-
gia Toledo, un devocionario precioso que lian recibi-
do mis manos como singular y grata merced. 
Poco versado, por mi desgracia, en latines y en 
liturgias, aunque rendido admirador de ellos y ellas, 
me limito á felicitar al culto capellán D. Jorge 
Abad Pérez. 
bienes en los terrenos celestiales. 
Pide á la Virgen bendiga al Arzobispo, 
que se mejoró de su g r a v í s i m a enfermedad 
reciente así que se colocó el manto de la 
Virgen del Claustro sobre el lecho. Solicita 
de la Virgen bendiciones para los Prelados, 
autoridades y señor i tas de la Comisión re-
caudadora de fondos de la suscr ipción para 
la corona y para los congresistas marianos. 
Termina preguntando: ¿Amaré i s siempre á 
la Virgen ? Eos fieles contestaron con un sí 
formidable. A cont inuación ofició el Arzo-
bispo, poniendo las coronas en la cabeza de 
la Virgen y del Niño entre aclamaciones en-
tusiastas y atronadores vivas. U n piquete 
de fuerzas de esta guarn ic ión ha rendido 
honores, tocando la Marcha Real mientras 
el acto de la coronación. 
—Se ha celebrado esta tarde una procesión 
que estuvo concurr id ís ima. Nunca se ha vis-
to en Tarragona tanta gente. La presidió el 
Obispo de Lér ida , asistiendo el A --untamien-
to, las autoridades, numerosos militares y re-
presentaciones de la localidad. Incesantes 
aclamaciones y vivas delirantes á la Virgen 
Claustro. E l acto resultaba esplendoroso y 
emocionante. Conseguido el silencio, el Arci-
preste Sr. Vidal lee un telegrama de S. S. el 
Papa. La ovación con que fué acogido el sa-
ludo del Santo Padre á los católicos desde 
Roma fué delirante. Luego las tres secciones 
del Orfeón tarraconense cantando magistral-
mente la Salve Regina y marchó con sus 
banderas acompañando á los Prelados. L u -
cen preciosas iluminaciones la Catedral, el 
palacio del Arzobispo, el Ayuntamiento, el 
Seminario y numerosos edificios particula-
res. Disparóse he rmos í s imo castillo de fue-
gés artificiales.—P. A . • 
¡Va fe has salido con !a fuya! 
¡"QarlbaBííf", csus sea enhora-
buena! 
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L A J U V E N T U D T R I U N F A N T E 
L o s s u s c r í p t o r e s de E L D E B A T E 
residentes en Madrid que se trasla-
den á provincias durante el verano, 
rec ib irán e l p e r i ó d i c o sin aumento 
de precio, en el p i m í o de s u residen-
cia accidental. Basta para c i í o que 
e n v í e n á l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E las s e ñ a s de s u nueva resi-
A. ^deucia. 
T R E N T O 
Tea t ro de l a O p e r a . — L a D a n n a z z í o n e d i 
Faus t , concertada y dir igida por el maestro 
: Serafín, ha tenido un gran éxi to , pr inapal-
! mente por este maestro. In té rpre tes fueron el 
j bar í tono Bonini , tcnoi Gaj pelli y la Gozar 
; regui. Todos fueron muy aplaudidos, en es-
pecial el bar í tono Bonini . 
BARI 
Tea t ro P e t r u z z e l l i . - ' D e s p x i é s de algunas re-
presentaciones de R u y Blas con la Garitano, 
] Superria, De Muro y Cigada, se puso en es-
i cena, con muy buen éxi to , la C a r m e n , sien-
i do una excelente protagonista la Werger, y 
! contribuyendo también mucho la Garitano 
| (Micaela), De Muro (D. José) y Cigada (to-
reador). E l maestro Galiciaui, muy acertado 
en la dirección. 
J ROMA 
Tea t ro Costanzi .—V.n la p róx ima estación 
dc ópera, que será di r igida por el maestro 
; Mascagni, se represen ta rán veinte óperas , 
¡entré ellas: Tosca, B o h e m e , M a n o n , R a t c l i f , 
\ l r i s , . A i d a , R i g o l e t t o , O t e l l o , S ig f redo , Macs-
, t r i C a n t o r i , I sabcau , Caval l ie re del la Rosa y 
| M a d a m e S a n s - G ú n e , de Giordano. 
L O N D R E S 
Teat ro / l /bcr í -Ha/L—Adel ina Patti , la exi-
mia cantante española, ha cantado, á pesar 
i de sus setenta años, y según cuentan, con 
! voz todavía segura y l ímpida . E l teatro es-
1 taba imponente. Las ovaciones se sucedieron 
'con entusiasmo-creciente. La eminente so-
1 prano Luisa Tctra/.z i n i , que asist ía al con-
j cierto, .se dir igió á la gran d i v a española y 
I ent regándola un hermoso ramo de flores, la 
j abrazó emocionada. Entre la distinguida con-
i currencia se encontraban muchos españoles 
I c italianos. 
j E l notable maestro director de orquesta, 
i el d i v o dc la batuta, Ar turo Toscanini, que 
¡ hace tros años dir ige la orquesta del gran 
«teatro Metropolitano dc Nueva York , hab ido ; Conrado Morterero y F e ü p e . 
de sus lectores. ¿ Cuán tos ejemplares po-
drá tener la edición ? Muchís imos , á no du-
darlo; tanto los sabios como los humildes 
nos disputaremos el honor de ^poseer un 
ejemplar. ¿ Cuál se rá el precio de cada ejem-
plar ; ¿ Y qué medio el m á s adecuado para 
llevar la idea á feliz éx i to? A l alto criterio 
de tan esclatecidos varones como componen 
la nunca bastante ponderada Junta organi-
zadora lo dejamos, á la que por todos los 
trabajos llevados á cabo felicitamos, y poir 
éste la anticipamos las gracias, esperando 
ver en breve plazo realizados nuestros de-
seos. 
M A T I A S G O N Z A L E Z 
Cartagena 9.—En el correo l legó el dipu-
tado por esta población, Sr. Garc ía -Vasco , 
al que esperaba en la -estación y sus alre-
dedores un numeroso gen t ío que le dispen-
só entusiás t ica ovación. 
A l salir de la estación, se organizó una 
manifestación que acompañó a l Sr. García 
Vasco, siendo objeto" éste, en el trayecto, de 
significativas demostraciones de s impat ía . 
A l llegar á la Redacción del periódico 
L a T i e r r a , el •público obligó á salir al bal-
cón al diputado, quien al asomarse, en un ión 
del alcalde dimit ido, D . Alfonso Carrión, 
fué vitoreado calurosamente. 
Ambos pronunciaron frases de agradeci-
miento, invitando á la muchedumbre á d i -
solverse con orden, haciéndolo así el gen-
tío, no sin tributarles antes una larga ova-
ción. 
Desde el día que Alemania hizo acto de-
presencia en Marruecos, era de prever que 
la especulación francesa t ra ta r ía de concen-
trar el malestar de aquella Bolsa alrededor 
de los valores españoles , que siempre suelen, 
sufrir, con los americanos, las consecuen-
cias de acontecimientos que en nada de-
berían alectarlcs. Así ocurrió cuando la gue-
rra ruso-japonesa, que tanto perjudicó a l 
Exterior y á los ferrocarriles españoles ; ast 
ocurrió t ambién cuando los conflictos de 
los Balkanes, que se creyó iban á amena/.af 
la paz europea. Así ocurre, finalmente, 
ahora. 
La Deuda reguladora ha descendido tam-
bién de rechazo hasta 84 ; pero la reacción 
se ha iniciado ya, no siendo probable nuevas 
y precipitadas bajas, por ahora, pues nada 
hay que las justifique. 
Las medidas del ministro para reforzar las-, 
reservas oro del Banco han sido bien recibi-
das, habiendo producido asimtsmo buen 
eíeét'o el alza de cerca de 22 millones que 
presenta la recaudación, aunque quizá ho . 
baste para evitar el déf ic i t en el actual pre-
supuesto. 
La asignación al Banco de parte dc las re-
servas de oro no" ha repercutido en el cam-
bio, haciéndolo subir, como se creía, sino 
que aquél se sostiene al mismo nivel , alre-
dedor de 108. 
No hay, pues, en la política nacional m á s 
causa latente de per turbación del mercado 
que la cuest ión de Marruecos. Despejada 
ésta ó llevada á un terreno amistoso entre 
las potencias interesadas, el alza tiene más 
probabilidades de prevalecer que la baja, 
así en Interior como en ferrocarriles y de-
más valores industriales de primer orden. 
La salvedad que en reseñas anteriores ha-
cíamos sobre la marcha que el desarrollo 
de los sucesos de Marruecos pudiese inf luir 
en nuestra Deuda reguladora, se ha presen-
tado la semana ú l t ima , perturbando el corre 
de la Deuda con el desembarco de las tropaa 
alemanas en Agadir. , Desde luego, la per-
; turbación en los cursos del Interior no ha. 
I sido intensa n i duradera, cerrando ayer sá-
| hado á 84,20. 
i I.os Amortizables no experimentan varia-
I ciones sensibles, quedando el 4 por 100 á 
; 93,40, y el 5 por ido, á ior,6o. 
I En cuanto á valores municipales, persist í 
l ia flojedad, quedando Erlanger á 77; Rcsul 
tas, á 82,75; Expropiaciones del interior, (' 
j 90, y Ensanche, á 89,50. Deuda y Obras, e í 
baja, á 86. 
De los demás valores, t rá tase Banco de 
] España á 452, descontado el dividendo de 
• 45 pesetas; Hipotecario pierde un entero, 
á 254; Hispano-Americano, ex cupón, que-
, da á 144, y Españo l de Crédito, á 119. 
Río de la Plata pierde terreno, á 498, y 
Central Mejicano, á 460. La Junta Sindical 
ha fijado el t ipo de 465 pesetas para l iqu i -
dar diferencias. 
Tabacos mejoran ligeramente, á 312; Ex-
plosivos quedan á 288, y Altos Hornos, á 
•287. Azucareras, preferentes, ^ 42, y ordina-
rias, á 13,50. Se trata también Duro-Fel-
guera, á 25; Alcoholera, á 94, y Unión V i -
driera, á So. 
En Obligaciones quedan Gas de Madrid , 
á 74; Azucarera, á 70; Construcciones Me-
tál icas , á 90, y Sant i í lana , á 98. 
j En las del grupo de ferrocarriles se opera 
poco. 
¡ E l cambio permanece encalmado, á 108,20. 
Igual repercusión que en la plaza madri-
leña se nota en el mercado catalán la sema-
1 na ú l t ima , como consecuencia del desarrollo 
de los sucesos de Marruecos ante la inter-
vención alemana, con la sola diferencia de 
que la depresión ha sido algo más intensa 
y extensa, pues han sufrido notable retro-
ceso los valores ferroviarios. Claro está que 
dada la influencia que ejerce el mercado de 
Par ís en esta plaza y dada la disposición 
; de éste para con los valores españoles , no 
podía suceder otra cosa. 
¡ E l Interior cierra á 84,17, y los Amorti-
1 zabjes, á 93,15 y 101,70, según sean del 4 
por 100 ó 5 por 100. _ 
| Los valores municipales, flojos, quedando 
(los t í tulos entre 93,50 y 94,15, y los Bonos 
; de la Reforma, á 92,50. 
Diputac ión cierra también con ligera ba-
ja, a 100,25. Esta Corporación anuncia la 
emisión de 2.000 t í tu los para el 6 de Agos-
to p róx imo. 
Los valores ferroviarios, como decimos 
anteriormente, han experimentado un re-
troceso impor tan t í s imo en sus cursos, ha-
biendo llegado los Nortes á tipos que hacía 
mucho tiempo no habían alcanzado", y si 
bien han logrado reponerse un tanto, que-
dan, no obstante, á 90,45, y los Alicantes 
á 91,90. 
Las Orenses,-algo más firmes, á 20,10, y 
Andaluces, en baja, á 54,60. 
Nada se hace en los demás valores indus-
j t r ía les , que permanecen completamente en-
: calmados; ún icamente se registran opera-
ciones en Cuadras y Prim, á 115,25, é Indus-
t r ia l Alemana, á 112,75. 
E l grupo de obligaciones muy encalmado 
también , y algunos cursos sólo' réflcjan las 
bajas ocasionadas por el pago del cupón. 
He aquí la diferencia de las obligaciones 
entre el 30 de Junio y el 7 de Julio: 
Vil lalba Segovia 4 por 100.. 
Huesca á Francia 4 por 100 
Francias 21/4 por 100 
Arizas, serie A 5 por 100.... 
Idem, serie B 4 1/2 por 100. 
Idem, serie C 4 por 100 
Norte prioridad 3 por 100... 
Abadesas 3 por 100 
Orenscs 1880 
Vasco Astur. 2.» 6 por 100.. 
Cotizan además : Barcelonesa de Electrici ' 
dad, 5 por 100, 103,25; Idem, 4 por 100, 
96,50; Aguas de Barcelona, 3 por 100, 71,50; 
Tabacos de Fil ipinas, á la par; Catalana del 
Gas, 102,50; Valenciana de Electricidad, 103. 
Constituye la nota de la semana la publi-
cación de los balances de fin de semestre de 
los cuatro Bancos locales, que son en extre-
mo satisfactorios, acusando alza los benefi-
cios l íquidos obtenidos con respecto á igual 
período de 1910, s egún es de ver; 
Beneficios de los Bancos. 
Bilbao 1.337.040 
Vizcaya 843.Ó90 
Unión Minera... 593 793 
Comercio 365.117 
ITEOil 
Terminadas las oposiciones á ingreso en cl 
Cuerpo facultativo de Archiveros', Bibliote-
carios y Arqueólogos , el Tribunal calificador 
ha propuesto para cubrir las 29 plazas va-
cantes de oficiales de tercer grado, dotadas 
con 3.000 pesetas anuales,, á los señores si-
guientes: 
D . 'Constantino Ballestea y Julba, D . Do-
mingo Gómez García, D. José María Ibarra y 
Folgado, D . Rafael Villaseca y Mendinagoi-
tia, D. Manuel Samsó y Garrabou, D . Miguel 
Agelct y Gasé , D . Cándido Angel González 
y Falencia, D . Francisco Alraarclie Vázquez, 
D. Miguel Jerónimo Ar t iga y Fernando, don 
Luis Chorro y Soria, D . Fausto Mart ínez 
y del Arco, D . Fé l i x Ferraz y Péte las , don 
Ramón Revilla Viela, D. Agus t ín Bláz-
quez y Fraile, D . Juan Laf i t a ' y Díaz, don 
Matías Mart ínez y Burgos, D . Emi l io Parral 
y Bicsa, D . Miguel Raimundo Fer rá y Juá-
rez, D. Cristóbal Bermúdez y Plata, D. Fran-
cisco Rodr íguez y Gut ié r rez , D . Carlos V i -
ñals y EstéUer, D . Juan Fernández y Pérez, 
D. Jesús González y del Río, D . Fulgencio 
Riesco y Bravo, D . José López y Pérez Her-
nández, D . Guil lermo Fernández Cuesta y 
Fernández , D . Salvador Ros y Ramonell, 





























La (Tistribución de los beneficios, como de 
lecer las re-servas, sino que algunos, como el 
Crédito de la Unión Minera, libera sus ac-
ciones en 5 por TOO, Ó sean 12,50 pesetas por 
acción. E l nuevo desembolso de és tas será 
de 75 pesetas, en vez de 62,50 que tenía 
ahora desembolsadas. 
Banco de Bilbao reparte 7 por 100; Crédi to 
de la Unión Minera y Banco del Comercio, 
6 por 100, respectivamente, y Banco de Viz-
caya, 4 por 100, dividendos iguales á los del 
semestre ul t imo. 
Operaciones apenas se conciertan, t r a t á m 
- ^ ^ ' i sólo Crédi to de la Unión Minera 
a 665 á fin de Agosto, Hispano-Americano 
cptccla á 144 ex dividendo, y Río de la Plata 
a 500 pesetas. 
E n ferrocarriles sólo se hacen Roblas, á 
50, y en el corro de obligaciones se inscri-
ben Astunas-Gal ic ia-León, á 77 ; Norte, emi-
sión de 1905, á 96,30, y Tudela-Bilbao, p r i -
mera sene, a 103. 
hainilla, á 165. 
I nos so sostienen á 287, con regular firmeza, 
y . 
Año íf-Nurn. 2^0. E l L D E Lunes 10 de Julio 191 í . 
Cañdíüsttós proclamados. 
j j o í ido proclamado diputado á Cortes por 
* i 'áíkeiíé dé Ledesma (vSalamancrt), / COÍI 
v • t • !o al art. 29 de la ley electoral., D. Catidi-
] "i.u-)../. HcíTuáodez, adicto a la política 
t representa el señCx duque de Tama-
ñ/es. ^ , . , 
Por el distrito" de Be;oérreli (Tviigo), ha sido 
prockiM-adó ayer divutado á Cortes por el 
f.;t. ."o el cuidid^to conservador, D . Anto-
uio Goicoechea. 
También í'úé proclamado diputado" provin-
% íal por f.1! citado art ículo eu el distrito 
r-arooa-iíeíchite, D . José Alv i r a . 
Barroso y los periodistas. 
E l ministro de la C.obernación recibió ayer 
á ú l t ima hora de la tarde á los periodistas, 
manifestándoles que no había ninguna no-
ticia nueva digna de mencionarse. 
De Marruecos y de la si tuación sanitaria 
de I tal ia no acusaban los informes oficia-
les de ayer novedad alguna. 
Hablando el Sr, Barroso del telegrama re-
cibido de varios propietarios de balnearios 
de Galicia y personalidades que en aquella 
región veranean, ha dicho que en parte no 
les falta r azón ; pero que tal s i tuación es i n -
dependiente de la acción del Gobierno , pues 
obedece tan sólo á la agi tación alh remante 
entre los elementós portugueses afectos á 
uno y otro régimen. : •• 
Por esta causa encuentra el Sr. mrroso 
muy acertada la conducta del gobernador de 
Pontevedra, Sr. Boente, al suspender el m i -
t i n que los elementos republicanos trata-
ban de celebrar ayer en Vigo. 
Urzáiz va y viene. 
E l ex ministro Sr. Urzáiz ha llegado ayer 
de nuevo á Madrid, procedente de sus pose-
Biones de Nig rán (Vigo) , con objeto de pre-
sidir la sesión que celebrará hoy la Junta 
xle Aranceles y Valoraciones. 
Barroso se va. 
E l p róx imo sábado sa ldrá para Cestona el 
ministro de la Gobernación. 
Durante la ausencia del Sr. Barroso se en-
ca rga rá , como es sabido, de dicha cartera, el 
presidente del Consejo. 
Romanónos de viaje. 
Anoche, en el sudexpreso, ha balido para 
Vichy el presidente del Congreso, señor roo-
de de Romanones, á quien despidieron en la 
estación muchos amigos polí t icos y particu-
lares. . . •, •.-
Le acompaña en su viaje el seii'.cUc j cr 
IV.ragona D.Juan M .ría F-'^as. 
Conferencias telefónicas. 
E l ministro de la Gobernación conferen-
ció ayer por teléfono con el Sr. García 
Prieto. Este manifestóle que ninguna no-
vedad ocurría en San Sebas t ián , habiendo 
hecho la familia real la vida de costumbre. 
También el Sr. Canalejas celebró ayer tar-
de una conferencia telefónica con el señor 
Barroso, quien le dió cuenta de las noticias 
del d í a . . . 
E l Sr. Canalejas le ha anunciado al minis-
tro que vendrá á Madrid hoy temprano, y 
que i rá á Gobernación, donde recibirá á los 
periodistas. 
diócesis, anuncia vacantes las siguientes 
becas, que habrán de proveerse en aspiíau-i 
tes idóneos para eStfldmr la carrera eclesiás-
tica en el Seminario Conciliar de la referida 
diócesis: 
Una, fundada por D . José García He-
rreros, que habrá de recaer sobre un hi jo 
legít i iuo, nacido y bautizado en la vi l la de 
Hinojosa, y uo habiéndolo, de Meliñarcas. 
Otro, d^ doña Dolores Garcés de Marcilla, 
dominado de San Andrés , que habrá de pro-
veerse eu hijo legí t imo, natural de Molina 
de Aragón , que sea pobre. 
La edad reglamentaria de los aspirantes 
á las referidas becas no excederá de doce 
años . 
C i u d a d R o d r i g o . — H a n tallecido en esta 
diócesis D. Mat ías Caveto Cauto, capellán 
municipal , y D . Pedro Gómez, párroco de 
Santa Marina. 
Descansen en paz. 
l i a d a j ü z . — E l i lus t r í s imo Vicario capitular 
ha aprobado la Junta organizadora y de pro-
paganda para la peregr inación de esta ca-
pi ta l á Lourdes, la que se celebrará, Dios 
mediante, en los primeros días del p róx imo 
Octubre, en cuya época se celebrarán las 
fiestas del Santo Rosario en la basílica de 
Nuestra Señora . 
La Junta citada la componen: D . Ju l ián 
Luelmo, penitenciario, director espir i tual ; 
presidente, señor marqués de Martallana ^ 
vicepresidente, D . Delfín Caballar; ben^fi . 
ciado y tesorero, D . Eduardo Esteban^ se-
cretario, D . Antonio Reyes Huerta?^ y de-
legado general, D . Casimiro Gonzá lez Ra-
mos. 
E X T K . A J V / J r s - m O 
E l Comité del voto nacional encargado de 
la construcción de la bas í l i ca del Sagrado 
Corazón de Jesús en la'col ' .na de Montmar-
tre, ha dir igido un llaman ñento á todos los 
católicos franceses para que contribuyan 
con sus limosnas á cu'orir la cantidad de 
300.000 francos que a ú n faltan para termi-
nar el campanario df,* dicho templo, á fin 
de poderlo consagrar, en el año 1912 a l Deí-
fico Corazón. 
r o 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Jenaro, Fé l ix , Felipe, Alejandro, 
Marciano, Leoncio, Daniel y Apolonio, már-
tires, y Santas Rufina y Segunda, ví rge-
nes. 
4 + + 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
(a iglesia de las Salesas (calle de San Ber-
nardo), donde por la m a ñ a n a , á las diez, 
habrá misa solemne,, y poT la tarde, á las 
seis, estación, rosario, preces y reserva. 
E n las Religiosas Descalzas, á las seis, 
cont inúa la novena á Nuestra Señora del M i -
lagro, predicando el padre Apolinar Pérez. 
En la santa iglesia Catedral se rezará la 
novena á Nuestra Señora del Carmen, des-
pués de la misa de seis y media. 
E n la parroquia de San Sebas t ián , con-
t inúa la novena, siendo orador en la misa 
de diez, D . Manuel Belda, y á las seis de la 
tarde, el padre Buenaventura Boneta. 
E n la de San Ildefonso, ídem i d . , D . Fran-
cisco Terrero y D. Juan Castillo. 
E n la de Santiago, ídem i d . , D . Eusebio 
Lunar, coadjutor de la parroquia y á las 
seis y media D . Eugenio Nedeo. 
E n la de San José sólo por la tarde á las 
cinco y tres cuartos, D . Luis Béjar Cloetj 
rector de Calatravas. 
En la de Santa Bárbara , ídem i d . , á las 
seis el padre Ceferino de Jesús . 
E n la de San Mar t ín , ídem i d . , D . José 
Suárez Faura. 
En San Justo, ídem i d . , D . Pedro de V i -
l lar r ín . 
E n San Pascual, ídem i d . , D . Santiago 
Sánchez . 
E n el San t í s imo Cristo de la Salud, á las 
seis de la tarde, D . Antonio González Pa-
reja. 
E n la iglesia del Carmen, ídem i d . , á las 
seis y media, el padre J iménez Campaña . 
E n la parroquia de Santa Cruz, á las seis 
y media, D . Angel Lázaro. 
En la de la Concepción, ídem i d . , D . Luis 
Béjar . 
En la de San Marcos, ídem i d . , D . Manuel 
Rubio Cercos. 
En la de San Millán, á las siete, D . Angel 
Lázaro . 
En la de .Santa Teresa, ídem i d . , el padre 
M á x i m o Fraile. 
En el Buen Suceso, ídem i d . , el padre Apo-
l inar Pérez. 
E n las Religiosas de Góngora se h a r á la 
novena á las nueve de la m a ñ a n a , y eu las 
de Santa Ana (Guindalera), á las seis y 
media. 
La misa y oficio son de los Siete Herma-
nos y compañeros már t i r e s , con r i to doble 
y color encarnado. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
fiora de Loreto en el Buen Suceso, del .Sa-
grario en San Ginés , de la Vida en .Santiago, 
nel Patrocinio en las Monjas del Sacramento 
y San F e r m í n , ó de los Desamparados en 
Santa Cruz. 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
SUMARIO DEL DlA 9 DE JULIO 
M i n i s t e r i o de Es t ado . Ley disponiendo 
quede redactado en la forma que se indica 
el párrafo 2.0 del art. 7.0 del t í tu lo i.0 de la 
ley orgánica de las carreras d ip lomát ica , con-
sular y de in térpre tes de 27 de A b r i l de 
1900. 
Pres idencia de l Consejo de M i n i s t r o s . 
Real decreto decidiendo á favor de la A d -
minis t rac ión la competencia suscitada entre 
el gobernador de Alicante y el juez de p r i -
mera instancia de Villena. 
M i n i s t e r i o de Grac i a y J u s t i c i a . Real de-
creto concediendo indulto del resto de la 
condena que les falta por ext ingui r á los 
penados libertos que gozan' en Ceuta de 
«concesión de residencia». 
—Otros jubilando á D . Evaristo Alonso 
Duro y D . Juan Navarro Torrens, magistra-
dos de la Audiencia de:-Barcelona. 
—Otro nombrando magistrado de la A u -
diencia de Barcelona á D . Eduardo Serrano 
de la Peña . 
—Otro promoviendo á la plaza de magis-
trado de la Audiencia terr i torial de Barce-
lona á D. Cristóbal Gironés y Puerto. 
—Otro ídem á la plaza de presidente de 
Sala de la Audiencia terr i torial de Burgos 
á D . Ignacio Valor y Tohus. 
.—Otros nombrando magistrados de las A u -
diencias territoriales de Valladolid, Oviedo 
y Burgos, respectivamente, á D . Ignacio Ro-
dr íguez Pajares, D . Ramón Polanco y Po-
lanco y D. Isidro Joaquín García Alonso. 
—Otro nouibrando abogado íiscal de la A u -
diencia terri torial de Madrid á D . Fé l i x Ja-
rabo y García. 
—Otro promoviendo á la plaza de presi-
dente de la Audienciít provincial de Zamora 
á D . Eduardo Chalud y Sola. 
—Otro promoviendo á la plaza de magis-
trado de la Audiencia terr i torial de Alba-
cete á D . Rafael de la Haba y Tru j i l l o . 
—Otro ídem i d . i d . de la Audiencia pro-
vincial de Murc ia ,á D . Zacarías Ayala y G i l . 
—Otro conmutando por la pena que se i n -
dica la impuesta á Ricardo Salcedo Jimeno, 
Ramón Jimeno Raussell, Salvador Soler Ga-
l ludo, Francisco Alfonso Monzábal , Ramón 
Tur ió Rocofull y José Ramos Gozalbo. 
—Otro rebajando dos años la pena impues-
ta á Adr ián Sosa Aguiar . 
—Otros indultando á José Ga lán y Cuchen 
y José María López Roldán del resto de las 
penas que les falta por cumplir. 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . Real decreto pro-
moviendo al empleo de capftán de navio de 
primera clase a l capi tán de navio D . Rafael 
Rodr íguez de Vera y Rodr íguez . 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . Real de-
creto declarando jubilado á D . Marcelino 
Touvcs y Pérez , inspector del Cuerpo de Te-
légrafos. 
—Real orden disponiendo se abra una con-
vocatoria para ingreso en la Escuela de A p l i -
cación, del Cuerpo de Telégrafos, de 119 ofi-
ciales quintos. 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Real orden re-
solviendo expediente promovido en solicitud 
de que se rebaje la cuota asignada á las má-
quinas de estampar que poseen las Mbricas 
de tejidos, cuando trabajan para uso exclu-
sivo de és tas . 
EN LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 
E l Obispo de l a Seo de U r g e l . 
Ha regresado á Barcelona el i lustre Obis-
po de Seo de L r g e l . 
En la estación 'fu¿ despedido ñor numero-
sas y distinguidas personalidades. 
Toledo.—Hoy darán principio en esta ca-
pital los ejercicios de oposición á la candu-
gía doctoral vacante eu la iglesia catedral 
Primada. 
E l número de opositores que ejerci tarán 
son nueve. 
, V a l l a d o l i d . — T i n las Religiosas del Servi-
cio Domést ico de esta población ha cele-
brado su primera misa el presb í te ro don 
Antonio Montano, cjue fué apadrinado por. 
t ) . Doroteo Gallardo, y predicando D. Vidal 
Heredia. Reciba nuestra enhorabuena. 
Salamanca.—Se ha inaugurado una ca-
pilla pública en la Dehesa de F'ienterroble 
de Arriba (Salamanca), propiedad de don 
Juan Sáfichez de Carreros. 
Sigüenza.—£l Tr ibunal eclesiástico de esta 
Ha quedado constituida en Madr id una 
Sociedad ó Liga contra el alcoholismo, patro-
cinada por la sección española de la Asocia-
ción internacional para la protección legal 
de los trabajadores. 
La reunión se ha celebrado en uno de los 
salones bajos de la Academia de Legisla-
ción y Jurisprudencia, presidiendo el señor 
Canalejas, que ten ía á su derecha al vicepre-
sidente de la citada Asociación internacio-
nal , D. Adolfo A. Buylla. 
Leídos y aprobados los estatutos por los 
cuales se ha de regir la nueva Sociedad, que 
e s t a r á í e s d e luego afiliada á la L iga inter-
nacional contra el abuso de las bebidas al-
cohólicas, domiciliada en Berlín, el .Sr. Buy-
lla da las gracias á los Sres. Canalejas y con-
de de Sagasta, por la subvención de 1.500 
pesetas que hace tiempo se concedió por el 
ministerio de la Gobernación (cap. 11, ar-
t ículo 4.0, partida 7.a del vigente presupues-
to) , subvención que el Sr. Canalejas pro-
mote aumentar en do posible. 
Se nombra la Junta directiva y Consejo de 
Patronato, las cuales quedan constituidas en 
la siguiente forma: 
Presidentes honorarios: Excmos. Señores 
D. José Canalejas, conde de Sagasta, Eduar-
do Dato y Toíñás Balbás . 
Presidente efectivo, D . Juan La Cierva y 
Peñafiel. 
Secretario, D. Antonio Pino. 
Tesorero, D . José übeda Correal. 
Vocales del Consejo: D. Eloy Bejarano, 
don Bernabé Malo de Povcda, D . Baldomero 
González Alvarez, D . Ricardo í r anzo Goi-
zueta, D. Constancio Bernaldo de Quitos, 
doña Carmen Márquez (del Insti tuto de Re-
formas Sociales), D . Manuel Vázquez Le-
forn, D . Julio Puyó y Alonso y el presidente 
de la Casa del Pueblo. 
Finalmente, se da cuenta de las adhesio-
nes recibidas y se acuerda que el primer tra-
bajo que debe realizar la Sociedad, es el de 
formar la estadíst ica de la embriaguez en 
España , completándolo con la de la produc-
ción, y consumo de las diversas bebiffas al- , 
Q&houcás* • 
LA EXTRAORDINARIA DE AYER 
T o r o s : S e i s de L ó j i e z CJ.uiJano. E s p » -
cSasa ftiaxzantinitOi R e l a m p a g u i t o y 
P u n t e r e t , que a l t e r n a p o r p r i m a r a 
v e z en e s t a P l a z a . 
La entrada es flojísima. E l 50 por 100 em-
pieza á causar sus efectos, que no son nada 
buenos que digamos. La tarde, caluros/..,!, 
ma. A l hacer el paseíllo las cuadji'iVas se 
tocan palmas de salutación. 
¡ Bien venidos seáis si venís con deseos de 
trabajar y divert i rnos! 
E l honibre de las orejas, ó séase el amigo 
Lázaro Lindado, que ac túa derf'presidente, 
ordeira que se dé suelta a l / 
Primero. 
de los .seis animalitos que nos ha enviado 
el Sr. López Quijano; es negro, zaino, bien 
cornamentado, cortito, está marcado con el 
n ú m . 107 y atiende por Z a n a h o r i o . 
E l joven Punteret quiere empezar el fes-
tejo con unos lances naturales, que el torito 
admite de mala manera, sufriendo el madri-
leño un serio achuchón de la res, que no 
hace mella en el án imo del espada. 
Z a n a h o r i o es un manso á prueba de bom-
bas, y á pesar de que el amigo Lázaro no 
está tan diligente al mandar foguear á la 
innoble res como á conceder orejas á los 
toreros cuando éstos están bien una tarde, 
no hay m á s remedio que tocar á fuego, en-
cargándose Rubito y Vilches de instrumen-
tar el número . 
A todo esto, el buey se arranca sobre el 
Doble, y no le deja en í e r d o gracias a l 
oportuno capote de Juanito Cecilio, que está 
muy bien colocado y salva al peón cuando 
iba materialmente cogido. ¡Muy bien, chi-
qui l lo ! 
Rubito y Vilches cumplen regularmente 
al poner tres pares y medio de rehiletes, y 
cuando se está acabando este acto, Zanaho-
r i o vuelve á dar un morrocotudo susto al 
i Doble, sa lvándole esta vez el n iño Victoria-
no Boto. 
T o m á s Alarcón cede los trastos á Punte-
ret, y éste, después del brindis consabido, 
se dirige al de López, que es tá manso, pero 
sin malas ideas. 
E l neófito empieza el trasteo con dec is ión ; 
pero á los pocos pases empieza la descon-
fianza, no presentando m á s que el pico de 
la muleta y con un j o r m i g u i l l o en los p i n -
reles que no parece m á s si no que tiene de-
lante un asesino. 
Un sartenazo, atravesado; otro m á s atra-
vesado aún, ¡como que la punta del estoque 
asoma por el brazuelo izquierdo!, y , por úl-
t imo, media delantera, que mata. (Algunos 
aplauden, y dicen que no se podía hacer 
m á s con aquel manso.) 
¡ N i menos tampoco ! 
¿ Han venido hoy aficionados ? 
Segundo. 
M a u f o de nombre,v señalado con el 108, 
negro, zaino y del tipo y hechuras del an-
terior. 
Este segundo animalito es tan manso co-
mo el anterior; pero logra salvarse de la 
quema por varias razones. 
Una, porque Relampaguito • logró fijarle 
con unos capotazos y le dejó en suerte para 
que tomara el primer puyazo. Otra, por-
que los n iños de la brega, una vez cada 
, uno, se pusieron á la derecha de los p i -
' queros. Y ante todo y sobre todo, porque 
! Monerri y Broncista señalaron los cinco p i -
; cotazos, apretando con la fuerza de un bebé 
de seis meses. 
¡Vaya unos brazos de hierro que tienen 
ustedes, compadres ! ¡ Uf, qué atrocidad 1 
E l Cofre toma el olivo y las tablas al verse 
una vez comprometido, y cuando se le pasa 
i el sustillo, coge los zarcillos y en un ión del 
i Doble, se dispone á parear a l segundo mau-
I so de López Quijano. 
¡López Quijano! 
j ¿ Verdad que parecen los apellidos de al-
i g ú n dentista célebre ? 
Bueno; pues • Cofre y Doble, y Doble y 
1 Cofre banderillean tan malamente, que y ó 
i no puedo por menos que pedir que les cas-
; t iguen como se ha hecho con el manso. 
¡ A los veinte años y con tanto miedo eu 
i el abdomen ! 
¡Ya l legarán. . . á viejos! 
Y sale Julio Gómez, y yo no me atrevo 
á decir todo lo que pienso de este mucha-
j cho. Con ignorancia suma y con g rand í s i -
| ma desconfianza se deja torear por el toro, 
1 que no otra cosa es lo que se hace, y lue-
I go deja media estocada tendida, saliendo 
j por la cara. 
Hay varias coladas y achuchones, que 
acaban con la poquís ima serenidad del mu-
| chacho, y ya con el temor á las claras, sin 
rodeos n i ton te r ías , suelta u n mal pincha-
zo, y luego otro... 
E l cornúpeto es t ambién manso, manso 
y manso; pero sin malas ideas,-y no nece-
sita m á s que un torero valiente que se le 
acerque y aguante bien con la muleta. 
En los medios, y completamente fuera de 
sí , entra Julio con una entera, contraria, su-
friendo un fuerte paletazo en el pecho y 
cayendo al suelo medio desvanecido. 
En brazos de los areneros es conducido 
á la enfermería mientras el segundo buey de 
la tarde cae para no levantarse más . 
Y el público ¡oh, qué públ ico m á s bo-
nachón !—increpa á Mosquera porque el man-
sg ha cogido al Relampaguito. 
Yo, que lamento como el que m á s la des-
gracia, no puedo por menos que protestar 
a mi vez contra ese públ ico que comete tales 
injusticias. 
¿ E s que los toreros no han matado nunca 
mansos hasta hoy? ¿ E s que j amás se han 
lidiado bueyes en la Plaza de Madrid hasta 
ahora? ¡ In jus t ic ias , no ! 
Tercero. 
A l g a b c ñ o , cárdeno oscuro, bragao, bien 
puesto y más gente que sus difuntos her-
manos. 
En varas, nada n i nadie. 
N i el veterano Agujetas n i el jovencito 
Agujetillas. E l primero, por falta de habi-
lidad ; el segundo, porque le falta el valor 
que le sobra al abuelo, i La verdad, lisa y 
llanamente! 
En total , hay cinco varas y un coscorrón 
grande que se lleva como recuerdo el señor 
Manuel. 
. E l manso—¡ s í , señores, otro manso!—sal-
ta las vallas por e l í , dando un susto á 
Regino. 
Pronto y valientes cumplen con el tercio 
de banderillas el Sordo y el Chiquito de 
Madrid, ganando aplausos del públ ico. Y en 
seguida Juan Cecilio devuelve estoque y 
muleta á Tomás Alarcón, y éste busca á su 
adversario y se enreda con él á mantazos 
sin arte, sin conocimiento y sin tranqui-
lidad. 
La faena es lar";a, aburrida, pesada, de 
mal torero, y acaba con una delantera y 
atravesada, dada con habilidad. 
Algunos aplauden, y T o m á s inicia la 
vuelta al ruedo. Afortunadamente, le hacen 
desistir unos cuantos buenos aficionados 
con sus protestas. 
¡ Dios mío, cómo va esto de la fiesta na-
cional I 
¡ La v i r i l fiesta, como se decía antes! 
Ahora va á ser necesario llamar al espec-
táculo, ¡ La, fiesta feminista ! 
¡ Como que tiene m á s miedo e l públ ico 
que los toreros! 
: Primos !, ¡ primos I , ¡ primos I 
Cua r to . 
A l g a r r o b i t o , negro, tan manso coiiio los 
anteriores y—para aliorramos t iempo—diré 
que fué condenado al tues ten , de lo que se 
encargaron el Chiqui to y el Africano, los 
que llenaron ^ medo de banderillas antes 
de prender-_en cualquiera parte por supues-
to—dos •pares y tres medios en el toro. 
I ^ i b u r l a se atrevieron á hacer al astado! 
Ambos banderilleros son achuchados en 
dos ocasiones, porque el miedo les ha he-
cho perder toda noción del toreo. Hay quien 
quiere correr más que el toro, pero derecho, 
s in zis-zás n i nada y confiando á las piernas 
la salvación. 
Si los toros lidiados tienen malas ideas, 
á estas horas nos hemos quedado sin un 
torero para continuar la corrida. 
T o m á s Alarcón oye que unas señor i tas 
vestidas con pantalón-falda (no siempre ha 
de ser falda-pantalón) y sombrero j i p i , le 
í gr i tan:—¡ No te acerques mucho ! 
Y mi hombre, que está todo el invierno 
buscando influencias para torear una corri-
da en Madrid, no da n i un solo pase que 
merezca el nombre de ta l , mientras los afe-
minados t i ran almohadillas rtl ruedo, tratan-
do de impedir que el madr i l eño cumpla con 
su misión. 
¿Ma ta r un toro manso? ¡Qué salvajismo 
para que lo presencien esas m a d a m e s ! 
Tomás Alarcón, Mazzantinito, da una 
caidís ima y atravesada; media delantera y 
caída y una, final, t ambién delantera. 
| Y se le aplaude! 
¡ Dan n á u s e a s ! 
Q u i n t o . 
Vele to de nombre, y de p ú a s , colorado y 
¡ ¡ ¡ manso ! ! ! 
¡ ¡ Como todos !! 
También es fogueado. 
Doble deja dos medios pares malos y cov 
miedillo. 
Negrón es tá bravo y val iente—¡como los 
toreros !—al clavar dos buenos pares. 
¡ M u y bien, c h é s ! 
Brinda Mazzantinito á un amigo, y des-
pués de una faena en la que no vemos nada 
de torero n i de valiente, mete la espada en 
el sotabanco 3' es aplaudido. 
¡ Más que primos ! 
Sexto . 
C o r o n i t o , negro y ¡ t ambién es condenado 
al fuego! 
E l Sr. Mosquera debe ser multado por 
comprar unos toros que, seguramente, no 
le hab rán costado m á s de catorce m i l rea-
les. ¡Y es corrida de toros, m i amigo! 
E l Sr. Lázaro Lindado sólo debe venir á 
presidir las corridas cuando tenga a lgún 
asunto urgente que solventar, porque ¡cui-
dado si da largas al asunto antes de tomar 
una resolución! 
E l Sr. López Qnijano, si tiene conciencia, 
debe mandar a l Matadero toda su ganader ía 
ó venderlos para bueyes, pues de bravos no 
hay en toda la vacada ¡ n i un adarme! 
Y los toreros—¡ estos de hoy!—se les debe 
cortar el pelo que se dejan crecer para de-
cir que son diestros; ciarse tono ante algu-
na damisela l ángu ida 5' huir despavoridos 
ante el primer manso, sin malas ideas y 
con pocos pitones, que les toca en una co-
rrida. 
Estos son los castigos que yo impondr ía . 
Con las de fuego banderillean Vilches y 
I Rega te r ín Chico, quedando éste bien y el 
i otro mal. ¡Cara y cruz! 
Africano es' volteado, sin consecuencias al 
1 parecer, pues no lleva roto n i la taleguilla, 
| á pesar de lo cual pasa por su pie á la en-
fermería. 
Punteret demuestra algunos deseos de 
agradar al dar los primeros pases; luego se 
arrepiente y sigue el camino de sus compa-
; ñeros . Duda, presenta el pico de la muleta 
' y cuartea horrorosamente al dar el primer 
pinchazo. Luego mete inedia, superior; rue-
da el toro y se aplaude al diminuto espada. 
¡ E n esta corrida todo se ha aplaudido! 
¡ E l poder del descanso dominical! 
R E S U M H N 
En Madrid se gr i ta : ¡Abajo la guerra! 
E n la Plaza de Toros se gri ta á los tore-
ros: ¡No te acerques! ¡Ten cuidado, que te 
va á coger! 
¡ Cómo cambean los tiempos! 
D O N S I L V E R I O 
P A R T E F A C ü L T A T i ^ O 
«Durante la l idia del segundo toro ha in -
gresado en esta enfermería Julio Gómez, 
Relampaguito, con un varetazo en la región 
epigást r ica , lesión que le impide continuar 
l a l i d i a .—Duc to r A z ú a . » 
art. 41 del reglamento del 14 de Julio de 
1880, y se vuelve a t r á s , ordenando que pon-
gan al toro rehiletes fríos. 
Con la tarde que hizo, lo mismo daba, eso 
es verdad. 
Cabrera prende par y medio, y Espesito, 
medio y uno. 
Cregorio Taravillo, de caki y oro, pasa 
admirablemente, para meter un pinchazo sin 
soltar, una contraria y baja, y un descabello 
á la primera. (Muchas palmas.) 
Tercero. 
E s t u d i a n t e , n ú m . 21, negro albardao, 
meano, grande y con cuerna. 
Avia mete el palo dos veces, y otras dos 
Mihura . E s t u d i a n t e mata con poder, aunque 
con mansedumbre, dos potros. 
Adolfo Guerra coloca un par regular y uno 
bueno, y Pelucho, medio. (Palmas á don 
Adolfo.) 
Segurita pasaporta á su enemigo de un 
pinchazo, media buena, recetada con habi-
lidad, y un intento. (Ovación.) 
Cuarto. 
Q u i n q u i l l e r o , n ú m . 26, negro mulato, bra-
gao y sin nada de particular. 
Francisco L iñán y Francia no consiguen 
acariciarle m á s que una vez cada uno, y 
salen á relucir las de ruido. 
Pelucho deja dos palos en dos veces, y 
Espesito un par pescuecero y uno bueno. 
Platerito pasa como puede al de la quin-
calla y le obsequia con un pinchazo, media 
atravesada, un pinchazo, una corta, media 
pescuecera, una baja, un intento y un des-
cabello. 
Q u i n t o . 
Revo l to so , n ú m . 84, retinto,- cornigacho 
y con t ipo de valiente. 
Luna, Mihura y A v i a pican por turno, y 
antes de que el toro tome más de los tres 
puyazos de reglamento, agita el presidente 
el pañuelo niveo. , 
Guerra se luce con uno delantero y caído 
5' otro bueno (palmas), y Confiterito de Va-
lencia prende uno orejero. . 
Segura aprovecha las buenas condiciones 
del oriundo de Bieneinto para torear de mu-
leta regularmente y colocar media, pasada, 
que bastó. (Palmas del t iempo; es decir, 
tibias.) 
Sexto. 
G r a j i t o , n ú m . 7, negro, zaino. 
Platero se figura que es tá pasando la tar-
de en la Bombilla y se baila eso de E l ch ico 
de l c a f e t í n . , 
Avia , él sólito, pica cinco ó seis veces, y 
á otra cosa. 
Pelucho deja un par malo, y Espesito uno 
abierto y otro mejor. 
Platero brinda á no sé quién , y tras una 
faena con salsa, mete media de las suyas. 
(Ovación y salida en hombros.) 
Quedamos en que de los oriundos, quinto 
y sexto. 
En la brega y banderilleando. Guerra, Es-
pesito y Pelucho. 
La tarde, propia para creer todos esos i n -
fundios abrasadores de Nueva York.—C. 
Hoy lunes, á las once de la noche, ten-
drá lugar la clausura de la brillante Exposi-
ción de trabajos hechos por l o ; alumtu.s del 
Centro de Ins t rucción Comercial durante el 
curso de 1910-911. 
A dicho acto ha sido invitado el excelent í-
simo señor ministro de Instrucción p ú b l i c a ^ 
Según E l S i g l o M é d i c o , 'muy escasas va-
riaciones ha sufrido la enfermería en la 
ú l t ima semana. Como en la anterior, han 
continuado dominando las enfermedades del 
tubo digestivo, cólicos por indigest ión á cau-
sa del abuso de bebidas heladas y de frutas 
no sazonadas, enterecolitis, cólicos hepá t i -
cos, etc. También ha habido casos de coli-
bacilosis y algunos de infecci.'-n eberliana. 
Los enfermos crónicos han experimentado, 
al ivio en sus dolencias. 
En los n iños las erupciones y los catai-
rros intestinales han sido las enfermedades; 
predominantes. 
Su Majestad la Reina Doña María Cristina,, 
que tanto se interesa en la lucha contra la 
tuberculosis y contra la mortalidad infan-
t i l , ha enviado un importante donativo al 
doctor Suárez de Mendoza, presidente de 
la Liga internacional de madres de fami-
lia , para alivio de los trabajadores e s p a ñ o -
les de Par í s . 
EN PROVINCIAS 
PAMJPf.OXA. 
P a m p l o n a 9.—Con un lleno completo se 
ha celebrado por la m a ñ a n a la corrida de 
prueba, l id iándose tres toros de Vil lagodio, 
que cumplieron sin excederse. 
Machaquito y Vicente Pastor quedaron re-
gularmente, y bien Galli to. 
+ 
Por la tarde se l idiaron cornúpetos de Par-
ladé por Pastor, Gall i to y Manolete. 
E l ganado fué bueno. Pastor estuvo re-
gular v b ien; Gallo, muy bien, y Manolete, 
aceptable. 
La entrada, superior. 
V A L E N C I A 
Valenc i a g.—Los toros del m a r q u é s de 
T a m a r ó n , lidiados esta tarde, han resultado 
regulares. 
Nadal, m a l ; Vaquerito, bien matando, re-
gular toreando; Formali to, bien con el es-
toque. F u é enganchado por el cuarto toro, 
que le dió y n puntazo en un muslo. 
CASTKLÍiÓIV 
C a s t e l l ó n 9.—Toros de Lozano^, buenos. 
Fuentes y Gaona, superiores. Entrada, 
buena. 
T i S T A A L I E G R E 
S e i s do ASonsOp para S e g u r i t a y P t a -
Tiene razón m i m á s en t r añab le amigo D o n 
Pepe al afirmar en un ar t ícu lo publicado 
en el ú l t imo número de la notable y bien 
escrita revista Toreros , que en la mayor ía 
de las tragedias taurinas, el menos culpa-
ble es el toro. 
E l domingo, 29 de Junio, fué devuelto á 
los corniles el ú l t imo novil lo lidiado, y en 
ellos, sin duda alguna por grave impruden-
cia, m a t ó de una cornada a l infortunado 
mayoral Nicolás García. 
Por tan sensible desgracia, la caritativa'1. 
Empresa de Vista Alegre organizó para 
ayer una corrida con los elementos citados, 
á beneficio de la familia del pobre mayoral. 
Debido al objeto de la corrida y á la 
suspens ión de la novillada de Te tuán , vióse 
la Plaza con más público que de costumbre. 
A la hora anunciada despejan las cuadri-
llas, luciendo todos los lidiadores un brazal 
de crespón. 
P r i m é r o . 
C o m i n e r o , n ú m . 33, negro bragao y con 
cara de becerrote. 
Segurita marca cuatro verónicas y dos de 
frente por de t rás , siendo aplaudido. 
Mihura y Avia pican dos veces por cas-
toreño, dando lugar á que los de Madrid 
se luzcan en los quites. 
Toma los palos el primer matador, y deja 
medio par malo, medio as í as í , y u n par 
delantero y abierto, entrando las tres veces 
al v i l cuarteo. Adolfo Guerra, que, como 
varios matadores de novillos, actúa de peón, 
dado el fin benéfico de la fiesta, coloca un 
par aceptable. 
Segurita, de granate y oro, encuentra al 
bicho incierto y le pasa de muleta con pe-
sadez. Un bajonazo y se acabó. 
S i es verdad que los lidiadores torean 
gratis, para gratis no ha estado muy mal . 
Segundo. 
A v e l l a n o , n ú m . 30, negro mulato y más 
persona que el anterior. 
Platerito da tres verónicas y u n recorte 
en dos tiempos, perdiendo los dos tiempos. 
Francia moja dos veces; Francisco L i ñ á n , 
una, que sirve de pretexto á Platerito para 
hacer un gran quite. 
E l presidente agita el pañue lo ro jo ; pero 
al echársele encima vanos aficionados de 
doublé y algunos revisteros que no saben de 
estas cosas, olvida e l apartado núm. 3 del 
B i l b a o , g.—Los Peláez lidiados esta tarde 
han resultado bravos. 
Cochero, colosal; tres volapiés y otras 
tantas orejas; banderilleando 3' lanceando, 
ovacionado. 
Chiquito de Begoña, superior en su p r i -
mero y bien en los restantes. 
Durante la corrida se hizo una cuestación 
en favor del picador Charol, que, á conse-
cuencia de la caída que tuvo en Zaragoza, 
ha quedado inút i l para la profesión. Recau-
dóse una cantidad importante. 
T o l ó n 9.—Durante la corrida celebrada es-
ta tarde en la Plaza de San Roque, sufrió 
una cogida el matador español Emi l io Soler 
(a) Canario, resultando con heridas en la 
cabeza, una pierna y el pecho. Tuvo que 
ser conducido al hospital, en donde ingresó 
en estado grav í s imo. 
C A R T A G E N A 
Cartagena g . -^Los Surgas toreados hoy en 
esta plaza han resultado regulares. 
Celita estuvo bien en sus dos toros. 
Eusebio Fuentes, bien toreando y matan-
do, s iéndole concedida la oreja de su se-
gundo. 
S E V I S X A 
S e v i l l a g.—Los toros de Singa han resul-
tado mansos; el cuarto fué fogueado. 
Morenito de Algeciras quedó superionnen-
te y Dionisio Fe rnández , regular. A l dar 
este ú l t imo un cambio de rodillas al tercer 
toro', sufrió una apara tos í s ima cogida resul-
tando ileso milagrosamente. 
E l segundo saltó al callejón después de re-
cibir una estocada, muriendo all í . 
M Á L A G A 
M á l a g a 9.—El ganado de Pablo Romero, 
c u m p l i ó ; Vázquez I I y Zapaterito, muy 
aplaudidos. L a entrada, floja. 
M»->-»-»-«3—a—iwii 1 — 
L_ A M U N D I A L -
Sociedad a n ó n i m a «Je Scgnros . 
E l dividendo de 8 por TOO acordado por la 
junta general como beneficio del año TQTO, 
se paga rá á los señores accionistas en la caja 
de L A M U N D I A L todos los días laborables, 
de diez á doce, 6 por medio de las cuentas 
corrientes, en los Bancos de E s p a ñ a , Hispa-
no-Americano, Río de la Plata y Crédit Lyon-
nays. 
Madrid 1 de Julio de 1911.—El secretario 
general, S a n t i a g o Senarega. 
En su casa de Jetafe ha fallecido ayer, á 
los setenta y seis años de edad, el renom-
brado^ médico de aquel partido, D . Juan 
González San R o m á n , persona que gozaba 
de u n á n i m e s prestigios y s impa t í a s . 
E l finado, que era hombre cul t í s imo, esta-
ba en posesión de varias cruces y condecora-
ciones importantes, entre ellas, la de Isabe? 
la Católica. ' 
F u é fundador y director de £1 Progreso 
M é d i c o , que di r ig ió con gran acierto y com-
petencia. 
Descanse en paz el caballeroso ciudalano^ 
y reciba su distinguida familia el testimonia 
sincero de nuestro sentimiento. 
Ayer se cumpl ió el segundo aniversa io»-
del fallecimiento del distinguido y valeroso, 
primer teniente de Infantería D . Eduardo 
López Salcedo, que el 9 de Julio de 1909 
mur ió en Meli l la , derramando su sangre pt r 
la Patria. 
López Salcedo fué la primera víc t ima de 
aquella gloriosa campaña , en que tan .ilto 
quedó el nombre de nuestro heroico Ejer-. 
cito. 
Una piadosa oración por el alma d? tan., 
brillante oficial. 
E L M I E D O A L A G U E R R A 
m m SIN IMPORTANCIA 
En el teatro Barbieri se ha celebrado ayer 
un m i t i n organizado por la Agrupación so--
cialista madr i leña , para ocuparse los orado-. 
res de la marcha polí t ica de las naciones en 
Marruecos. 
Concurrió poco públ ico, siendo el acto pre-. 
sidido por el Sr. Egarochaga. 
Hicieron uso de la palabra los Sres. Martín, 
nez y Blázquez, la compañera Virg in ia Gon-
zález, el periodista Sr. García Cortés y don-
Pablo Iglesias. Este afirmó que el partido 
socialista apelará á todos los medios legales, 
áiflfesi de acudir á la protesta general, coc 
ocasión de la guerra. 
E l acto no ha tenido importancia alguna, 
SAIZ DB CARLOS 
Eí desequi l ibr io nervioso t rae 
como consecuencia l a i r r i t a b i l i d a d 
de los centros nerviosos, cerebro 
y m é d u l a , produciendo insomnio, 
debilidad g e n e r a l y en mucl ios 
casos la 
N E U R A S T E N I A ' 
a c o m p a ñ a d a de pérdida de me-
moria, apatía, demacración, his-
terismo, inapetencia. 
E L MEJOR T O N I C O para curar 
estas afecciones, es el Dinaraógeno 
Sais de Carlos, que ac t iva la nu-
t r i c i ó n de los sistemas muscular , 
dseo y nervioso, fo r t i f i cándo los y 
equ i l ib rando sus funciones, p o r 
lo qne cura el 
L f f S D E S G R A C I A S D E M W C M 
Murcia 9.—Continúa el desescombro para 
extraer los cadáveres sepultados á conse-
cuencia del hundimiento en la cantera de A l -
gezares. 
Los obreros se relevan continuamente para 
descansar. 
H a fallecido en el Hospital la anciana Jo-
sefa Llorca que fué gravemente herida de u n 
| t i i o de escopeta por un nieto suyo. 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n indica-
dos e l aceite de bacalao y las emul -
siones de é s t e c o n Mpofosfitos, so-
bre los que t iene la ventaja de ser 
mejor de tomar , abrir e l apeti to, 
no cansar a l e s t ó m a g o ; toni f ica y 
nu t r e m á s , p u d i é n d o s e usar l o mis-
mo en verano que en i n v i e r n o y l o 
t o m a n los N i ñ o s con verdadero 
placer, á los que t ransforma de pá-
lidos y anémicos , en sonrosados 
y fuertes con so lo e l uso de dos 
frascos. 
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remito folleto á quien lo pida. 
B i c a r b o n a t o d e sosa 
químicamante puro de T o r r e s Wuno? 
LATAS ECONÓMICAS A 5 PESETAS 
APOLO.—(Función extraordinaria & bonoficio doí. 
Cuerpo do Coros.)—A. las siete (sección sencilla).— 
Sangre y arena y Por pofóneras.—A las nuove.—El 
chico del cafetíu.-A loa diez y cuarto.—Barba-Roja. 
A las once y media.—La suerte do Isabelita. 
COMICO.—A las diez y cuarto (doblo).—Gonta-
menuda (dos actos). 
C O L I S E O IMPERIAL (Concepción Jcrónima, 8). 
Do doce & una.—Matinóo con regalos.—De séis y 
media á nueve y .de nuevo y media h doce y oi/arto.— 
Secciones continuas do películas.—Ultima^' noveda- . 
des do las principales marcas do Europa y Amé-
rica. , 
E L POLO NORTE (Puerta do Atocha).—Do sois 
de la tardo á doce de la noche.—Praciosas funciones , 
en ol teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y dioz y 
media.—Secciones de películas.—Conciertos por la 
banda do Cazadores de Figuoras.—Restaurant, cer-
vecería y helados. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Jardines do la . 
infancia).—Ayala, 8 (entre Serrano y paseo do la 
Castellana).—Lunes, miércoles y sábados, bailes fa-
miliares en el skaticg-—American-biograph.—Con-
cierte .̂—Paseo circular.—Car rousoll Salud.—Atrac-
ciones y bar.—Tarde, de cinco á ocho.—Nocho, & laa 
nuevo y media.—Los martes, gran gala, fuera da 
abono, reunión do la alta sociedad madriloüa.—Los 
viernes, moda. 
l i P R E W T A Y E S T E R & O T B P g A 
37, SAN MARCOS, 37 
Lunes 10 de Julio 191!. 
Año H.-Núin. 280. 
Esta maravi l losa agua carece de toda clase de grasas, lo que no sucede con n i n g ú n o t ro específ ico de tocador; r e ú n e l a c o n d i c i ó n de hermosear 
niol d o l á n d o l a con los matices de la juven tud . Tiene la ventaja de que nadie puede adve r t i r su uso. Mucho m á s p o d r í a m o s decir de las excelentes cualidades que posee 
tancia que ha adqui r ido en los pocos d í a s que hace se d i ó á conocer a l p ú b l i c o . Se vende en las p e r f u m e r í a s de lu jo . Precio del frasco, 5 pesetas en M a d r i d y 6 en provincias . D e p ó s i t o : 
e l rostro, suaviza el cutis, qu i t a las arrugas, evi ta el crecimiento de la pelusilla de la 
alidades que posee el A G U A D E L A B E L L E Z A , pero su mayor garant ía l e s la impor-
Marlr id v ^ en Drovincias. D e p ó s i t o : J a o o m e t r e a B O i 4 0 ^ 4 2 « « - s J o 8 e ted^eu-
i r a 
P r e m i a d o s con M e d a l l a s de O r o en las E x p o s i c i o n e s de S a n t i a g o , 1909; 
Valencia , 1910 y Buenos A i r e s , 1911. 
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D E V H f i T R S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cirounstanoias que ae reúnen favorablemen-
te para la gran valía do esta conocida y acreditada Caaa. El 
gran ir.undo es su cliente. Ahora, todas las eecoionea dé la 
Exposición presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas, PREGTO FIJO. 
m m u i fifp i m m \ m m \ m n m m m ocuii 
Único establecimiento de i „„„:A1,~ O K Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L t O a i l S l O S , ó ü . a.S42 
MEDICACIÓN CIENTÍFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
3NIC0 RECONSTITUYENTE 
Y ÁNT1N 
ELIXIB m \ U SE 'DÍHIÍNS" O0MPUEST0 
Este medicamento, tan recomendado ya hoy por la clase 
módica, por los maravillosos resultados que está producien-
do, reanima la nutrición nerviosa, cómbale la depresir.n mental, 
producida muchas veces por excesivo trabajo intetectual^Biendo 
de efectos seguros en la curación de la auomia, debilidad nerviosa, 
empobrecimiento orgánico, convalecencia de enfermedades graves, 
raquitismo, escrófula, fosfatnria, tonificando ios centros nerviosos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre Elixir Medina de *Daimana* com-
puesto. 
Farmacia da Medina, SERRANO, 36, MADRID 
De Venta en Madrid: L a Negr i ta , A l c a l á , 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Desgracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moren®, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodnguez, Barquillo, 23, 2.° 
Sucesor de S •? O — La más antigua de Erladrid 
ts s i n 
teciamos» para inundo.' 
Oficinas: 
Pídanse presupuestos y tarifas con combínacionas e c o n ó m i c a s , que se envían gratis. 
L a más antigua, fundada el año 1890, y la 
que mejores resultados viene obteniendo dea-
S u r t i d o e s p e c i a l e n toda c lase de ar - de su establecimiento. ^ , f 
4 1 i I-Í- • Cuenta con un completo cuadro de proie-
t i c n i o s p a r a e l c n l t o d i v i n o . L r e s competentes. 
ÍS<Í>S Y M U E S l T I l A S j Admite alumnos internos; 150 pesetas men-
suales; externos, 30 pesetas. 
RDE 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN 
VIZCAYA cZuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La f tejoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona), 
MALAGA, CACERES CAIdea-Moret) y LISBOA CTrafarla). 
Á C I D O S Y PRODUCTOS Q U Í M I C O S 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos, 
N i t r a to de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
3 ( 5 y primeras mafarias para toda ciass de 
cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
para el a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de los te r renos y d e t e r m i n a c i ó n 
de los mejores abonos. ( M A D R I D , V i L L A N U E V A , 11) 
i r a p o r t a n t í a i m o p a r a 
e l e m p l e o r a c i o n a l de 
e m i n e n t e a g r ó n o m o d e l l o s abonos , ba jo l a a l t a i n s p e c c i ó n 
E x o r n o . Sr . D . L U I S G r R A N D E A X J . 
. A V I S O iSS iPQRTAffSTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda detsrminar cuál es el abono 
conveniente. 
os deberán dirigirse á M A D R I D , 
V i L L A N U E V A , 11, ó al domicilio social. 
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nion posta 
o cotnpreo 15 
3 p e s e t a s , 
2,50 





En la cuarta plana: ídem 
plana entera, 76D 
105 octavo ídem 
Cada anuncio satisfará 10 cóntimos de impuesto. 
iOOS í% I h Z ESOÜELáS O E DEFUHGiáH, MOVEIARiO Y &H1VEBÍ h 
aaa en 
NOCH 
m , m i m y m 
Eladio Sanz (León, 3 y 6.) 
Juegos de lavabos com-
plolos, 7,50; cristalerías, 25; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial par: conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos para regalos. Todo ú 
precios de fábrica, 
Lfión,3y5.Vis i tad esta casa 
So admiten anuncios y sus* cripeiones en ia Adminis-
tración do esto periódico. 
son las preciosísimas meda-
llas de aluminio, editad,is por 
la casa H i j o s «¡o /ti. «le I«$jr< 
trta, que rom tim JB fí lodat 
partes franco do g stos á i<! 
y 20 pesetas el cierno, de 24 
y 30 milímetros, respectiva-
mente. Pedido» por mayor j 
menor: íJ iJos i ie H . Bjrartúa, 
Atocl is , Ofí. —MAI»MSJ>. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad d«niostrada en los múitipies encargos, debido'-
al numeroso é instruido persona!.—No se censtruyen ira-' 
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. | 
Para la eorre¡piii(M;i: üeeiile ím, esenlíor, kloatiajiA 
Q-licerinas. 
Acido n í t r i co . 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido aulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico. 
No hay luz que se asemeje en intensidad, blancura y fijeza, 
á la de incandescencia por gasolina, do la casa 
I i A O B i > S 0 N Y C t t — A T ^ > ü I i A , 4 3 . — M A O U I S ) 
Es inexplosiva. ÍTo produce humo n i olor. 
! •«sa>* MKÍ>« MBBM •«¡a>*»-eij 
e economía veodetrios boni-
tos objetos en plata y en oro 
y DE PRIMERA COMU^OM 
JOYERIA Y RELOJERIA 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Garmon, 13. Islslm 123. 
Combinacionea econó-
mic s do varioj poriódi-
coa. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
par i M.drid y proviu-
H cías. Grandes djjcuentos 
en esquelas de détuXTOión, 
novenario y aniversario. 
larmaoia «éntrlca vendo. A. 
Alvarez, Jacometrezo, 3¿, 2.' 
reoib ñaue 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r e n t a do este d i a -
r i o , has ta las dos de 
l a madrugada . 
Eficaces para combatir las afecciones de !a Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Eiaberados estos Cigarrillos con Melisa, Terpinol, Esencia de 
Pino Marítimo, Mentol, Guayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos se ob-
servan desde el primer cigarra. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser coni-
pletamente inofensives.—Paquete, 5 0 c é n i i n n o s a 
h l ú . ' Hitó 
Dirección en MADRID: 
Foliet í t i de E L D E B A T E (55) 
DELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
For el P+ J. J* Franco^ 
tigos de cuero. Y como le azotaban mu-
chos á la vez con feroz cnsañainiento, al 
poco rato se convirtió su cuerpo en una 
grande llaga^ viéndose á sus pies un char-
co de sangrce sin que en ningún instante 
ú generoso mártir dejase oir el menor 
lamento ni lanzase un geniido. 
Ante tan indigno espectáculo comenzó 
% manifestarse la irritación de la multi tud, 
que apretaba los dientes de cólera, escu-
chándose un sordo rumor amenazante, y 
hasta si propio Emperador, avergonzado 
del exceso á que se había dejado arras-
trar contra un oficial nobilísimo del Im-
perio, se levantó, diciendo: 
í—¡ Basta poj hoy ! ¡ Uevadlo á la pri-
sión hasta nueva orden ! 
Pero el profundo furor que había en-
cendido en su eorazón la sublime adver-
tencia del «oblé diKiuc, no se aplacó con 
.a sangre vertida; por el contrario, des-
pués de alejar, desterrándolos, á los otros 
ms sacerdotes confesores de la fe, le re-
iuvo para más refinados tonnei^os. • 
Continuaron para él solo las sesiones 
ñel fribunal, comenzando siempre éstas 
por un meloso discurso por medio del 
á las doc 
trinas del helenismo. En estas arengas] 
aprovechaba la ocasión de exteriorizar el 
odio que profesaba al cristianismo, de 
justificar sus sevicias y de desahogar sus 
rencores contra sus predecesores Constan-
cio y Constantino. 
Pero Artemio, que aún más que en co-
sas de la guerra era versado en ciencias \ 
sagradas, se desenvolvía sin gran esfuer- j 
zo de los sofismas de su juez, y aun vol-1 
viendo contra él sus propios argumentos; 
lo abrumaba con las doctrinas de los más i 
sabios filósofos gentiles, con tanta fuerza, i 
erudición y oportunidad, que causaba la i 
admirasáón de los oyentes, haciendo que i 
á Juliano se le atragantasen las réplicas; 
que resultaban combatidas antes aún de: 
haberlas enunciado. Nada, sin embargo, i 
contrarió al apóstata tan acerbamente | 
como la brillante defensa con que el noble | 
mártir se sinceró de la acusación del ase-
sinato de Galo, al demostrar en modo in-
dudable que en aquel tiempo se encon-
traba muy alejado de la Corte en el des-
empeño de cargos que enumeró, desva-
neciendo así toda sospecha. 
También, con noble ardimiento y con-
vincente elocuencia, no rehusó el vene-
rable anciano salir á la defensa del gran 
Constantino, vilipendiado por el apóstata. 
Alzando arrogante su noble frente, de 
la que con correcto ademán apartó sus 
blancos cabellos:—¡ A mí—dijo,—á mí 
pretendes tú hablar envileciendo al más 
glorioso de los romanos Césares ! ¡ A mí . 
que, teniendo aún rubios mis cabellos, ya 
combatí por la República bajo sus ban-
deras; á mí que, á su lado, en aquel es-
pléndido día v i , con todo el romano Ejér- ' 
cito, lucir resplandeciente en el cielo la! 
aparecida cruz y leí con mis propios ojos 
la promesa de victoria, escrita con rayos 
del sol ! Cesa, joven Augusto, cesa en la 
calumnia; desdícete de tus pérfidas pala-
bras; imita los hechos del gran Empera-
dor, que siento caérseme la cara de ver-
güenza al verme á t u servicio, cuando en 
tus despachos leo ó cuando de tus labios 
oigo aquel tu frecuente juramento paga-
no: P o r e l S o l . ¿A qué intentas reanimar 
las supersticiones de que no resta sino el 
cadáver putrefacto y hediondo? ¡ Cuánto 
mejor procederías para el Imperio y para 
tí humillándote á Cristo, como aquel gran 
^¿nperador! ¡ Recuerda que es benigno, 
que es misericordiosísimo con los peni-
tentes ! ¡ Aún estás á tiempo ! 
Cuantos escuchaban tan heroicas fra-
ses, salvo los corifeos del empedernido 
apóstata, no podían contenerse para ma-
nifestar su aprobación, tanto más cuanto 
que habían notado el estupor dé que pa-
recía dominado el déspota. 
Pero cogiendo éste al vuelo las últimas 
palabras y haciendo ver que esa exhorta-
tación á la penitencia era un intolerable in-
sulto inferido á Su Majestad,—¡ Viejo mal 
avisado !—se apresuró á decir,—¡ eso sólo 
faltaba á t u insolencia, que te atrevieras á 
acusarme de impiedad; los hierros de los 
verdugos cumplirán mi venganza ! 
No estuvieron éstos perezosos en hacer 
uso de garfios, ganchos, cuchillas y aun 
de leznas candentes, causando horribles 
daños en el constante márt ir á quien tan 
atroz carnicería no fué bastante para arran-
carle el menor signo de debilidad; de lo 
que se gozaba admirada la multitud, y el 
tirano se consumía de cólera y de ver-
güenza. 
Tigranate, desde el primer momento 
que comenzaron los tormentos padeci-
dos por Artemio, sintió oprimírsele el co-
razón, experimentando angustiada com-
pasión, tanto por la edad y cualidades 
de la víctima, cuanto porque la manera de 
formularse la acusación se le representó 
claramente como un pretexto para satis-
facer el odio contra el nombre cristiano. 
Por eso no pudo resolverse á volver á asis-
tir al Tribunal terminado que fué el pri-
mer día del juicio. 
Pero al enterarse jde las nuevas y mul-
tiplicadas torturas sufridas por el már-
tir y escuchar las entusiásticas alabanzas 
que por toda la ciudad se hacían de su di-
vina facundia y heroica fortaleza, sintió 
vehemente afán de tratar privadamente 
con hombre tan portentoso. 
Dirigióse, pues, muy de mañana y com-
pletamente solo á la cárcel, donde, al ser 
reconocido como secretario de -Augusto, 
fuéle fácilmente autorizado el acceso, no 
obstante la prohibición severísima de per-
mit i r á nadie la entrada. 
Yacía el mártir del Señor en el fondo de 
hórrida cueva, á la que bien poco aire lle-
gaba y menos aún la luz filtrada por un 
estrecho agujero de la bóveda. 
En el primer momento no pudo nuestro 
compadecido joven distinguir nada de 
aquella obscuridad, dándose únicamente 
cuenta de la presencia del prisionero por-
que éste, al levantarse de hacer oración, 
hizo resonar los hierros de su cadena. 
—¿Quién sois?—interrogó el mártir . 
-—Un hermano tuyo en Jesucristo—res-
pondió Tigranate. al propio tiempo que 
cerraba tras de sí el postigo de hierro. 
—La paz de Jesucristo sea contigo. 
— Y con tu espíritu; aunque tú debes 
padecer terriblemente... 
—Te engañas; jamás entre los place-
res de m i palacio he gozado hora de más 
delicias que la presente. Jesucristo ha te-
nido piedad de su indigno siervo y por 
eso este sepulcro se ha llenado de su fúl-
gida presencia, habiendo escuchado de los 
divinos labios la promesa de que la coro-
ija desciende ya del cielo, añadiéndome 
que me confesará ante su Padre por haber-
lo confesado yo ante los hombres. A esta 
voz sentí infundírseme con el s o z o del 
espíritu la salud en mi cuerpo. Mira, mira 
la bondad del benignísimo Señor.—Y así 
diciendo, se colocó en pie derecho en la 
parte iluminada por el tragaluz del cala-
bozo. 
Tigranate pudo ver al anciano casi des-
nudo, que no conservaba de los cruelísi-
mos tormentos sufridos ni llaga, ni cica-
triz, ni vestigio alguno. 
—¡ Gloria á Jesucristo, por los siglos de 
los siglos!—exclamó el joven, enajenado 
de estupor, al propio tiempo que se incli-
naba para besar las cadenas del santo con-
fesor. 
Pero oponiéndose éste,—¡ No hagas tal, 
no, no, hermano mío !—le dijo;—el míse-
ro Artemio no merece los honores debidos 
á los mártires; grandes, multiplicadas son I 
mis culpas; y , si tú las conocieras, rogarías j 
á Dios por mí, en vez de querer besar mis! 
cadenas. 
Estas palabras, pronunciadas con pro-
fundísimo acento de humildad por el san-
to, hicieron crecer cien veces más la re-
verencia en el alma de Tigranate, que no 
pudo menos de exclamar: 
—Pero tú afrontaste la ira del César 
por la justicia, y chorreiNído sangre de 
tus heridas cantabas salmos de júbilo en 
honor de Jesucristo. 
—Sobrado obligado estaba á ello; espe-
raba en que un momentáneo tormento 
aplacase el justo enojo de Dios por mis 
delitos. 
—¡ Padre !, ¿qué dices? E l tormento ha 
coronado tus virtudes. Jesucristo te pro-
mete el reino del cielo. 
—Sí, sí; tal promesa me conforta en 
grado supremo. Dios la concede en su 
clemencia infinita á mi debilidad. Pero 
yo no merezco sino su indignación. Es-
cucha, oh joven, mis prevaricaciones, y 
tal vez te sirva de útil aviso en los fieros 
tiempos en que tienes que vivir. 
Tigranate se había recostado sobre Un 
saliente del muro, y con ambas manos 
oprimiendo la frente .contemplaba al ve-
nerable anciano y escuchaba sus pala-
bras que constituían una maravilla de re-
verencia y de sagrado honor. 
—Tú no ignorarás que yo era un gran-
de, según el mundo, afamado y poderosa 
de la tierra. Constantino el Grande y 
Constancio, su hijo, colmáronme de r i -
quezas, honores y dignidades; teznblaba 
Egipto al escuchar mi nombre y abusé 
de m i fortuna. Llagué á tal extremo, que 
por conservar el favor de la Gone no va-
cilé en ayudar (¡ perdonadme. Dios mío, 
por mi actual dolor!) á los enemigos del 
Verbo Encarnado. Favorecí y sostuve la 
impiedad de Arr io; presté auxilio á Jor-
ge, impuesto por el Príncipe en la silla 
episcopal de Alejandría, y luego no le 
reprimí, á pesar de que como fiera ra-
biosa cometió m i l desmanes contra el 
ckro católico, los monjes y las vírgenes. 
Hasta tanto llegué en mi ambición des-
enfrenada de agradar al Emperador, que 
perseguí en el desierto al errante obispo 
Alanasio; esto es, al hombre divino con 
el cual no puede compararse hoy ninguno 
de los fieles de la grey cristiana, como 
santo y como digno de veneración. ¡Cuan 
amargo es mi remordimiento al recordar 
aquella funesta noche en la cual, remon-
tando ^á fuerza de remo el Nilo, desem-
barqué en la Tabenna con una compañía 
de hombres de armas! ¡ Ah , Señor; bó-
rrala de mi vida I Había cuidado de pro-
veer las barcas de remos sordos y con 
perfidia hice rodear de arqueros y saté-
lites míos el monasterio de Pabau, sin 
que me contuviera el recuerdo del gran 
Pacomio, n i el respeto á sus santos habi-
tadores, célebres, cuant.o en Egipto, en el 
mundo entero. Violé el santo asilo, ate-
rrorizando á los monjes que me vieron 
comparecer rodeado de gente armada y 
que, envueltos en sus pieles de oveja y 
(Se coniinuaráj, 
